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C O N J U R A 
Circula con insistencia el rumor de 
que existe una conjura contra QJ Go-
bierno del señor Canalejas y en favor 
del General Weyler, conjura que ali-
mentan prohombres liberales muy 
significados. 
Ese rumor se relaciona con una 
proposición presentaba al Congreso 
por el diputado por Jaén y ex-Minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Julio Burell y Cuéllar pi-
diendo que se otorgue al General 
Weyler la Gran Cruz Laureada de 
San Fernando. 
El asunto puede dar motivo á inci-
dentes sensacionales. 
C O L I S T O X S A N T T E T E N T A 
Los jaimistas han celebrado en San 
Feliu de Llobregat un ' aplech" qne 
ha estado concurridísimo. 
feimultáneamente celebraban un mi-
tin, libre-pensadores y republicanos 
radicales de Barcelona. 
Los dos bandos se agredieron vio-
lentamente con armas de fuego, palos 
y piedras, resultando del encuentro 
cinco muertos y numerosos heridos y 
eso que muchos de estos se ocultan 
para evitar su intervención con la jus-
ticia. 
La Guardia Civil, para restablecer 
el orden, vióse precisada á hacer fue-
go contra los amotinados. 
La excitación entre unos y otros 
bandos políticos es enorme, temiéndo-
se que los sucesos puedan repetirse. 
DE MELILLA 
Algunos moros merodeadores han 
atacado cer«a de Melilla á una fuerza 
española de tropas indígenas. 
Es un hecho aislado al que no se le 
atribuye importancia. 
BANQUETE 
Altas personalidades de esta Corte, 
han dado un banquete en honor del 
aviador Vedrines. 
Asistieron representaciones de la 
Familia Eeal y los Ministros de la 
Guerra y Fomento, General Luque y 
don Rafael Gasset. 
Terminado el banquete. Vedrines 
emprendió viaje de regreso á París. 
ACTUALIDADES 
Pronto pasará por la Habana clon 
Porfirio. 
¿ Irán muchos á saludarle? 
Quizá no. Hay muy pocos cortesa-
nos de las maje.stades caídas. 
Sin embarsro, como don Porfirio ha 
, gobernado tantos años, aunque á mu-
i •chos habrá dejado sentir su mano de 
I hierro, á muehos también habrá hecho 
j favores inapreciables, 
Y como, por más que abunden los in-
i gratos, todavía hay agradecidos, algu-
! nos irán á saludarle respetuosos. 
No serán de los últimos, seguramen-
(te, los españoles residentes en esta Re-
pública ; porque ellos no pueden dejar 
de tener en cuenta que don Porfirio ha 
tratado siempre con las más grandes 
| consideraciones y muestras de afecto á 
la colonia española de Méjico, hoy 
numerosa, respetable y rica y hace 
treinta añog insignificante, perseguida 
y pobre. 
Merced á la política hábil y levanta-
ba de don Porfirio, loe odiados tjackur 
pin-es pasaron á ser, lo que no debieran 
haber dejado de ser nunca: los herma-
nos queridos de los mejicanos. 
Hasta el último tercio del siglo pasa-
do no se celebraba nunea el "Grito de 
Dolores" sin que dejase de correr san-
gre de españoles. 
El año pasado, las multitudes que 
inundaban las calles de Mójico. ebrias, 
como siempre, de alegría y de entusias-
mo patriótico, al sonar, á medía noche, 
la campana de la libertad, en vez de 
dedicarse, como antaño, á la caza de 
gaehwpin-es, desfilaron por ante el pa-
lacio que ocupaba el Marqués de Po-
lavieja. gritando ¡ Viva España! 
i Y antes había sido bautizada una de 
las grandes avenidas de la capital de 
los Estados Unidos Mejicanos con el 
nombre ex'celso de Isabel la Católica. 
Y después fué aclamado y obsequia-
I do con delirio, en las principales ciu-
dades de la República, el Embajador 
Extraordinario de la Nación española. 
Esa fué la obra del enérgico gober-
nante y del gran capitán á quien toda-
vía á los 84 años de edad, enfermo y 
abandonado de todos, le sobraron alien-
tos para rechazar y poner en dispersión 
á los cobardes que en la oscuridad de la 
noche se disponían á hacer leña del 
árbol caído, del fuerte y glorioso j 
ahuehuet que durante esnea de medio \ 
siglo diera sombra y protección á su 
patria. 
B A T U R R I L L O 
Justicia á medias 
Ezequiel García y ortros ocho repre-
sentantes, han presentado un proyecto 
de ley de aumento de sueldo á los maes-
tros públicos. 
Es ocioso decir que apruebo, en nom-
bre de los altos intereses morales del 
país, cuanto, despertando el estímulo y 
favoreciendo los medios decorosos de 
vida del magisterio, redunde al cabo 
en mejoramiento de la enseñanza y 
di Vinificación de la escuela pública. 
Mejor que en Palacios y monumen-
tos está gastado el dinero en una selec-
ción del profesorado y una remunera-
ción suficiente, para que, encariñado 
él con el ministterio civilizador, haga 
de las nuevas generaciones un pueblo 
fuerte por su conciencia y grande por 
su ciencia. 
Pero, ya reformando, modificando y 
derogando artículos de la ley de 18 de 
Julio, el señor García, tan competente, 
y sus compañeras de moción, han olvi-
dado una gran injusticia y un extraño 
error de esa ley; el artícuílo 54 que 
dice: 
^/'pero los maestree y conserjes 
que no hayan trabajado 75 días del 
CURSO, no tendrán derecho á percibir el 
sueldo de vacaciones." 
/. Qué idea tenían de la organización 
interior de las escuelas los redactores 
de este precepto? 
Sjjj explica que se contrate á un maes-
tro suplente, á fines del Curso, advir-
tiéndole que no cobrará sino en tanto 
trabaje. Cerradas las dlases y rendi-
dos los informes estadísticos, el maes-
tro se desentiende de la espcnela, se 
vuelve á su casa y solo ha de procurar 
que en el nuevo Curso se convierta en 
definitivo su nombramiento. 
Pero el conserje sigue trabajando. 
Recibe del maestro, por inventario, los 
muebles y libros, de que ha de respon-
der ante la Junta. De vez en cuando 
ha de sacudir el polvo, barrer los pisos, 
ver si una gotera ha echado á perder 
algo 6 las ratas empiezan á comerse al-
gún volumen. Trabaja menos qne du-
rante el Curso, pero con más responsa-
bilidad. Ahora si se extravía un libro, 
no puede descargar la culpa en el 
maestro que guarda la llave, ponqué él 
es fH depositario. 
Y la ley quiere que sirva por tres 
meses, con esa responsabilidad, y de 
gratis. Moral extraña la moral de esa 
ley, 
Se pensará que el Estado obtiene un 
gran beneficio; que se exije ese sacrifi-
cio al conserje, como acto de abnega-
ci-ón patriótica en favor de las arcas 
públicas, porque es mucho lo que se 
economiza. Pero se equivocará quien 
lo piense. Precisamente son los era-
pilcadas más raquíticos de la república: 
ganan cinco duros al mes. 
Suponiendo que á fines del Curso 
ocurran diez vacantes de conserjes—y 
no me quedo corto—serán 600 pesos de 
economía en un presupuesto de 34 mi-
llones; menos que el candil de la esca-
lera. Y por suma tan exigua se echa 
sebre la Administración el peso de una 
gran injusticia. 
Otra consideración. No se trata de 
/o.s conserjes, sino de las conserjes. Son 
mujeres, precisamente mujeres, las que 
sirven en escuelas mixtas y de niñas ¡ 
y mujeres üas das terceras partes de 
las que sirven en aulas de varones. Viu-
das, huérfanas, ancianas, gente de lo 
más infeliz, con los cinco duras pagan 
el alquiler del cuarto. Y la ley de 18 
de Julio las condena al desahucio. 
Las de escueilas mixtas casi siempre 
viven á distancia de la escuela rural, 
'adonde, han de trasladarse, Hueva ó no. 
para nmspecckmírr el material y ver si 
ha sido violentada una puerta ó el 
viearto se ha llevado tejas 6 guano de 
la techumbre. Y eso ha de hacerlo, de 
baüde, desde el dos de Junio al diez de 
Septiembre poco más ó menos, por ha-
ber aceptado el cargo en los últimos 
meses del Curso.. 
¡Previsión sublime; excelente favor 
al Erario; majestuoso gesto de econo-
mía y patriotismo! 
íQné aconseja la razón y qué deben 
determinar los infelices? Renunciar en 
cuanto cesen las clases y quede el ma-
terial abandonado en las escuelas de 
arrabales y de caimpo. 
Y que la cosa es impostble de solucio-
nar, porque muere una conserje, ó se 
casa, ó encuentra traibajo mis retribui-
do, ó enrferroa antes de terminar el 
Onrso, y es preciso sustituirla. Y la 
sustituta ha de tener tal hambre la in-
feliz, que por cobrar dos meses de á 
cinco duros, sinra cinco á un Gobierno 
que va á construir Palacios para admi-
ración de las generaciones futuras. 
¿Qué les parece de esto á Ferrara y 
Pardo Suáerz? 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
M A N I F E S T A C I O N 
Con motivo de ser el domingo día de 
su santo, el sábado último tuvo efecto 
una manifestación de simpatía en ho-
nor del doctor Emilio del Junco. Se-
¡ cretario de Agricultura, Comercio y 
j Trabajo. 
Los manifestantes, que eran muy 
' numerosos, se reunieron en el Parque 
i Cervantes, y desde allí, precedidos por 
i la Banda de Bomberos, se dirigieron á 
la casa del festejado, Tejadillo 32. 
El doctor Junco les obsequió delica-
damente, con dulces y licores. 
Después hubo discurso» entusiastas, 
de elogio al distinguido Secretario y 
activo político. 
La manifestación se retiró más tar-
de aclamándole con ruidosas vivas. 
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S — 
NO NIAS C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO MA-S CAJLVOS 
HIGIENE PERFECTA DE L A C A B E Z A 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negro, Brillante, Castaño, Castaño 
claro y Castaño oscuro. 
TINTE FIJO Y DURADERO 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YO DOTA N ICO - FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
Máhiífa. Anemia, Escrófula y KHQIIÍ-
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
del Ledo. PKXA 
Curación radical de las enfermeda-
des sncretas. Basta con un frasco. 
Depós i to para la I S L A : Ldo. Miguel Guerrero, F a r m a c i a E L A C U I L A de ORO. Monte y Angeles. Habana, Tef.A = lQ18 
13T9 My-1 
! E = & . e " f c r « i , " t o s 
siiperieres, de la afamada Potogrrafí je de Colominas y Compañía. SAN R A F A E L 32, con «rran rebaja de precios. Sépanlo 
nuestros faTorecedores y el público en general. SKIS postales c/e UN PESO, 
pruebas para hacer los retratos á ¿justo del interesado. 
S E I S Imperiales c/e UX PESO. Enseñamo» 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
D O M I N G O 4 D E J U N I O 
S a l e d e V I L L A N U E V A á l a s S . S O A . M . , r e g r e -
s a n d o d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 5 d e l a t a r d e . 
PASAJE IDA Y VUELTA 
P R I M E R A T E R C E R A 
$ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
C1598 alt 3-29 
L A A t t M A Í Í A l 
im m 
E I - K l - F U 
El maravilloso invento indio 
para matar la calvicie y acabar 
con la caspa. 
De venta: farmacias Sarrá, 
Johnson, peluquería Dubic y fe-
rretería L A REINA, Reina 25. 
Depósito general: Cárdenas 41 
c 1535 alt 10-19 
Ü 
1347 My-2 
y tÉPRÍ c 1503 
CARBONZONNL-CARBONZONNE.-CARB0NZ0NNE. 
Pintura especial, vejeta! y única que á base de Opeo-
sota pura, preserva los hierros é la intemperie y ha-
ce impermeables las maderas. Se facilitan muestras y 
siempre dispuesta pera usarse inmediatamente. 
GUIL1-ERÍVIO R. MARTINEZ 
Apartado 665, Mercaderes 12, altos. Habana 
alt 6-15 
El maná salvó todo un pueblo 
de perecer de hambre. El R E -
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
do á las llaves de Agua, libra al 
o de GRAVES ENFERMEDADES, 
dolé al Agua las impurezas gruesas 
s_j ella arrastra. 
Tiempo de LLUVIAS, Estómagos Enfer-
mos-
Pídase en Ferreterías, Quincallerías y 
Boticaŝ —FABRICA: HABANA 118. 
1875 My-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estn»chez de la orina. 
Venéreo, Hlárocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-13Í2. De 12 
& Z. Jesús Marte número 3S. 
5503 26-10 My. 
P a r a p a ñ o s , t e j i d o s y 
d r i l b l a n c o S I C O 
E L A G U I L A 
RICLA NUM. 39. TElífONO A-3100 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio m&a rtLpldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
ree blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantirá no causa 
estrechez. Cura positramente. 
De venta en todas Las farmacias. 
1Í69 My-1 
A precios rasonablee en "BU Pasaje," Zm-
hi«ta 32. entre Teniemte Rey 7 Obrapía. 
134» Mr-l 
1397 My-1 
I R . E E R ] f A N 9 8 S E G U I 
M U E B L E R I A 
L A E S T R E L L A d e C O L O N 
G A L I A N O 3 7 , e s q u i n a á C O L O N 
y i G U N A S g ^ P A S O S 
C12«3 26-11 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
mum N A R I Z T OIDOS 
NEPTXTNO 103 DE 12 á t, todoa 
loa dias excepto los domingos. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieraea ¿ 
las 7 de la mañea. 
Mimbres finos. Desde hoy pone á. la venta extenso surtido, últimos modelos. 
Construcción fuerte. Precios módicos. 
Neveras, mesas-comedor, fabricación especial de la casa, desde $14-00 & $84-09. 
Surtido. Juegos de cuarto, comedor y saletas, estilos Luis XV y arte nuevo, si-
llería de caoba, enrejillada, tapizada y cuero. 
Visite esta casa, que garantiza todos sus trabajos. 
C O M P R O Y A L Q U I L O M U E B L E S 
i ClüSl alL V27 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA V CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1Í74 My-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1 fi, I, Sol 56, aritos, teléfono A3370. 
5610 26-13 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajo*. 
Enfermedades del estómago, hígado i 
intestinos. Rnf enredad es de señoras. 
Consultas de 1 a 4 D. m. 
C1408 26-1° My. 
DIARIO DE LA MARINA.—K&feidH de la tarde. ^Tayo 20 de tfll. 
GACETA INTERNACIONAL 
El in{r*nipro español Torres Quev3-
do, de quien dice un cable de ayê  
que la prensa de París elogia y cel> 
bra su triunfo, trabajaba sin descan-
so hará unos nueve ó diez años en un 
aparato de su invenci-'m para dirigir 
buques ó torpedos, triciclos ó canoas. 
Conocíamos el tal aparato cuando 
aun no constituía invento y conocía-
mos la capacidad intelectual de To-
rres Quevedo ¡ por eso al comenzar es-
ta Sección, que en su principio titu-
lábamos ''Ecos de la "olítica." hubi-
mos de firmarla con el pseudónimo 
Telequino," confiando en que algún 
día tendría p̂ rsonalidfid científica lo 
qne entonces no había pasado de un 
ensayo. 
Y en efecto; al cabo de un año lle-
gaba un telegrama de Madrid anun-
ciando el descubrimiento de un apa-
rato para dirigir á disrancia, llamado 
Telequino, cosa qne llamo la atención 
por aparecer este nombre diariamen-
te en las columnas d̂ l DIARIO. 
En el frontón madril.-uo con un tri-
ciclo y en el estanque de la Casa de 
fanipo con un bote. Torres Quevedo 
obtuvo un éxito indiscutible en sus 
pruebas, ei qne hubo de sancionar po-
co después la Academia do Ciencias 
do París á tiempo mismo de eelebrav 
el triunfo de, otro grande de la cien-
cia, el inventor Torres Cartas, tam-
bién español, que en la capital de 
Francia alcanzaba los honores* de la 
gloria. 
Coincidiendo con esros triunfos d'. 
España, so presenta en Madrid e! 
ilustre don Francisco Javier Gisbert, 
enyn nombre no ha sonado mucho en-
tre nosotros y hasta es probable que 
por aquí se ignore que se trata de un 
eminente explorador ártico. 
Pues bien, este español, que va vá la 
corte de España para solicitar el apo-
yo de. la ciencia á fin de organizar 
otra expedición al Polo Norte, lleva 
realizadas doce de estas expediciones 
< la zona glacial, tiene un nombre 
acreditado en el mundo de la ciencia 
y sus opinones son escuchadas como 
de indiscutible autoridad. 
El Duque de los Abmzos. el insig-
ne comandante Peary y hasta el mis-
mo doctor Kook, consultaron más de 
una vez con el modesto español sobre 
puntos científicos relacionados con 
sus viajes y descubrimientos. 
Más aún: cuando el Conde Zeppe-
lin intentó utilizar sus dirigibles en 
•sta clase de expediciones, los gran-
Í9i periódicos alemanes se dirigieron 
al señor Gisberj para que emitiese su 
autorizada opinión. 
Cuanto á Matías Balsera, ya se dijo 
$« él lo bastante en las '"Actualida-
W del sábado, para convencerse de 
que os un eminente de la ciencia, un 
privilegiado de los descubrimientos; 
y por si esto no fuera bastante para 
reconocer el mucho ' bagaje*' que 
?onduce hoy España eu el cerebro de 
ÍUS hijos y de la injusticia con que de 
continuo suelan ŝ r '.ratados. fíĵ us" 
nuestros lectores en el '•Triunfo ¿U? 
111 médico español" en París, que pu-
Iflicamos ayer en '"Ecos de la Prensa 
Kspañola.'' y verán como hace dos 
meses era mirado con olímpico des-
precio el español doctor Oereda. cuan-
lo entraba en el hospital parisién d-a 
âint Lonis con un paquetito bajo el 
^raio. y á los treinta días volvía á en-
!rar por el mismo sitio entre vítores y 
aplausos después de un triunfo alcan-
zado en el escaso tiempo de cuatro se-
manas. 
La única diferencia que hubo «litro 
ID primera entrada y la última, fué 
j que en aquella llevaba su invento 80 
un paquetito y en la úl.ima el paque-
¡te se componía de numerosas cartas 
de Alemania. Inglaterra y Austria, 
pidiéndole el aparato de su invención 
á vuelta de correo. 
Esta es la "impotencia intelec-
tual" de los españoles, que, digan lo 
[que quieran nuestros detractores gra-
tuitos, hacen honor á la "impotencia 
intelectual'" de pasadas épocas. 
Tenemos sin embargo un enemigo 
temible, el que por sí solo es bastan-
te para hacer permanecer en la obs-
curidad muchas de nuestras glorias: 
la excesiva modestia, que nos hace ca-
llar en la creencia de que se ha de ha 
cer justicia y sabido es que la justicia 
del elogio la suelen numejar hoy día 
los propios consumidores con un des-
caro que asombra y una frescura que 
pasma. 
¡Cuántos hay que se hicieron emi-
nentes en fuerza de decírselo ellos 
mismos! 
E l Ob i spo d e C i e n t u e g o s 
(Por telégrafo) 
Rodas. Mayo 28. 
á las 11 y S5 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Procedente de Cienfuegos. en visita 
especial, llegó á este pueblo á las nue-
ve de la mañana el ílustrísimo señor 
Obispo Diocesano Fray Aurelio To-
rres, aoompañado del Cura Párroco de 
Cienfuegos Padre Calonge. 
Fueron á recibirlos al muelle de 
Bcuyon el Presidente del Ayunta-
miento, el Juez Municipal, la Colonia 
española, las Sociedades Liceo y 
Unión, gran número de damas, seño-
ritas y el pueblo. 
A las dos de la tarde dará el Prela-
do comienzo á las confirmaciones y 
muéstrase satisfecho del recibimiento 
y me encarga salude al Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
El Corresponsal. 
E l Centenario 
de Joveilanos 
El entusiasmo entre los gijoueses 
sigue en aumento, como lo demuestra 
el segundo grupo de donantes que 
con gusto publicamos á continuación 
de estas líneas. Verdad es que no 
puede ser más plausible el fin á que se 
destina el producto de esta simpática 
suscripción y no deberíá haber gijo-
nés que no respondiera prácticamen-
te al llamamiento que hace el Club 
de esta ciudad. 
El Club Gijonés, con uu ontuiiasnu» 
ejemplarísimo mandará en "La Xa-
varre" un comisionado especial, que 
unido al señor Vicepresidente á d 
Club, representará á la sociedad en 
las grandes fiestas centenarias. La 
rica bandera de seda y oro que se es-
tá bordando, la llevará este comisio-
nado en un hermoso estuche que con 
su lanza generosamente regala el en-
tusiasta don Antonio Díaz Blanco. Y 
el rápido trasatlántico entrará en el 
AI use 1 enarholando la bandera del 
Club y saldrá de aquel gran puerto 
con la misma, dejándola nr.evnmente 
aquí á su regreso, para que ondee en 
les jardines de*"La Tropical," en la 
gran fiesta, que en honor del insigne 
Joveilanos se propone celebrar el 
Club el domingo seis de Agosto. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FRAXKÍJX. MAR-
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De esto 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
••icatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de unsrüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas: aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
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Total 3,0̂ 6 
. Esta noche, según se ha venido 
anunciando, celebra el Centro Astu-
riano junta general extraordinaria 
para tratar de la representación ofi-
cial del Centro en las fiestas del Cen-
tenario de Joveilanos. 
SE VENDEN M U Y BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
OESPEOIOA 
GARCIA KOHLY 
Los elemenlos oficia!es y políticos 
con los muchos amigos que cuenta en-
tre todas las clases sociales, hicieron 
ayer una cariñosa despedida al ilus-
tre Secretario do Instrucción Públien, 
señor García Kohly. que en uso de li-
cencia salió en el vapor ^Saratoga" 
para los Estados ('nidos. 
A las nueve de la mañana era difí-
cil moverse en el muejlc de Caballe-
ría, ocupado por las numerosas per-
sonas que fueron á despedir a! Secre-
tario qne tantos lauros y prestigios 
alcanzó como gobernante recto y de 
•niciativas patrinticns- eo- el poco 
tiempo que lleva al frente del Depar-
tamento de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
Allí estaban nulriJas representa-
ciones de la Universidad, Instituto. 
Escuela de Artes y Oficios. Acade-
mias de Pintura, Historia. Artos y Le-
tras, la Asociación Pedagógicii Fni-
yersitaria. Archivo Nacional, Asocia-
ción de Maestros, Asociación de Es-
tudios Literarios, Asambleas políti-
cas y elementos populares, con los nu-
merosos amigos del ilustre viajero y 
personal de la Secretaría y Superin-
tendencia. 
fintre las muchas personas que vi-
mos allí recordamos las siguientes: 
Capitán Conrado García Espinosa v 
Miguel Mariano Gómez, en represen-
tación del honorable señor Presiden-
te de la República; el Subsecretario 
de Gobernación, Sr. Manuel Jiménez 
Lanicr; teniente Manuel Benítez, en 
representación del general Gerardo 
Alachado; el Sr. Juan de Dios García 
Kohly. Presidente de ia Comisión del 
Servicio Civil; Dr. Leopoldo Berrier, 
Rector de la Universidad \ el Subse-
cretario de Instrucción Pública y Bo-
llas Artes. Sr. Mendoza Guerra; el 
n̂perintend̂ nte Provincial d« Escue-
las de la Habana, Dr. Luciano R. 
Martínez, por sí y en representación 
del general Ernesto Asbert, Goberna-
dor Provincial: Dr. Juan do Dios Gar-
cía; Sr. Ricardo de la Torre, Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Santa Clara; Sr. Pablo M. Esplugas, 
Inspector Técnico de Instrucción Pú-
blica; Dr. Eduardo Borrell, Director 
del hospital de San Lázaro; represen-
tante señor Manuel Fernández Gue-
vara: Dr. José E. Ferrán; teniente 
Ricardo Firmat; general José Miró 
Argenter: Dr. Adolfo Aragón; Ledo. 
Manuel Fernández Valdés, Secretario 
de la Jrtnta de Superintendentes; se-
nador Ledo. Antonio Berenguer; se-
ñor Emilio Heredia; Sr. Claudio 6er-
viá; Sr. Miguel A. del Villar: señor 
Juan S. Padilla: Sr. Leopoldo Ruiz 
Tamayo: Dr. Gustavo de Aragón; 
Dr. Fernando Aguado y Rico. Direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios; 
los catedráticos del Instituto Provin-
cial, Dres. Luis A. Baralt. Rodolfo 
Rodríguez de Armas; nuestros com-
pañeros señorres Manuel Gómez Cor-
dido. Carlos Martí, Eduardo Várela 
Zequeira. Lorenzo Fraa Mars:il y Ra-
món A. Catalá: el veterano primer 
actor, profesor de declamación, señor 
Pablo Pildaín: e] teniente coronel de 
Marina, Capitán del Puerto, señor 
Julio Morales Coello; el Secretario 
General de la Universidad. Dr. Juan 
Gómez de la Maza; el señor Ramón 
Rambla; el profesor Ramón Rosaínz 
y muchísimos más. 
Concurrieron los reincicadores "Pa-
blo Gámiz,"' donde iba la banda de la 
Beneficencia, con su director Sr. Lu-
ciano Raluy. cedida galantemente por 
el Dr. Manuel Mencía. como homena-
je de afecto al Dr. García Kohly, y el 
"Calixto García," donde iba la Ban 
da Municipal con su director, Guiller-
mo M. Tomás. Esta banda fué cedida 
por el Sr. Alcalde Municipal, 
El Capitán del Puerto, teniente co-
ronel Julio Morales Coello, puso á 
disposición del Dr. García Kohly la 
lancha número 1 para que se trasla-
dase á bordo del "•Saraloga." 
Deseamos un feliz viaje al estimado 
amigo Dr. García Kohly. 
jAUMEHTAN LOS "INGLESES!" 
De Londres dicen que aumentan 
los "ingleses." La noticia es grave y 
sólo podemos consolarnos tomando li-
cor de berro, bebida excelente para 
catarros, bronquios y pulmones. Se 
vende, socamente, en bodegas y cafés. 
DIARIO DE MANIOBRAS 
ÍPor telégrafo) 
Santiago de las Vegas. Mayo 28 
á las 10 y 27 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche se celebró un gran banque-
te en el hotel "Cuba." en honor de los 
jefes y oficiales del Ejército Nacional. 
Presidió el General Riva. quien tenía 
á su derecha é izquierda al Alcalde y 
al Cónsul de España. También asistió 
el Presidente de la Colonia y los ele 
mentos más distinguidos del pueblo. 
A la hora de los brindis habló con sen. 
tida elocuencia el General Riva, agra-
deciendo el homenaje cariñoso del 
pueblo al Ejército, que es la represen-
tación y defensa de aquél. Añadió el 
jefe de las maniobras que regresaba la 
columna agradecidísima á las cons-
tantes y espontáneas muestras de 
simpatía y entusiasmo que había reci-
bido durante toda la marcha, y termi-
nó su hermoso y sencillo brindis re-
cordando al obrero y haciendo votos 
porque éste resuelva siempre ordena-
da y pacíficacente sus cuestiones eco-
nómicas. 
Como en Pinar del Río, dijo el Ge-
neral Riva. que aceptaba el homenaje 
del pueblo en nombre del Gobierno le-
galmente constituido. Después habló 
el Cónsul de España elogiando caluro-
samente la labor patriótica del Gene-
ral Riva. Cerca de las once terminó el 
concurrido y brillante acto. 
Tomás Servando. 
to de la tarde desfiló la columna fren-
te al Castillo de la Punta, n̂ cuya te-
rraza estaban el Presidente de la Rp. 
pública general José Miguel Gómez, el 
.Secretario de. Gobernación, genera] 
Gerardo Machado y el Jefe de las 
Fuerzas Armadas general José de J. 
Monteagudo. 
La columna desñló soberbiamenle, 
siendo en todo el trayecto aclamado 
por el pueblo su Jefe el general Riva. 
En el crucero del Vedado el general 
Riva revistó toda la columna, mar. 
chande al trote largo con la caballería 
hasta el Campamento de Colnmbia, á 
donde llegó la fuerza á las ocho y me-
dia de la noche. En el campamento 
revistó el general Riva á la Guardia Ru 
ral, ordenando que los jefes y oficialel 
se reuniesen al frente para dar un so-
noro viva á la República. 
TOMAS SERVA-VDO GUTIERREZ 
—_— lairpu <irn"" 
E l d e s f i l e de t r o p a s 
Era imposible dar un paso ayer en 
el Malecón en los momentos en que 
desfilaban las fuerzas del geural Risa, 
de regreso de las maniobras que acaba 
•de celebrar en la provincia de Pinar 
del Río. 
El público uñnenso que presneiabá 
el desfile aplaudió á los soldador con 
erran entusiasmo y poco después cele-
braba su alegría con el clásico chocola-
te de la estrella cuya marca tipo fran-
cés es de lo más exquisito que se co-
noce. 
D E S P E D I D A 
En el vapor "Antonio Lópezem-
barca mañana para España, nuestro 
querido amigo don Joaquín Soler, per-
teneciente al comercio de esta plaza. 
El señor Soler regresará á esta ciu-
dad dentro de algunos meses, después 
de una temporada en Empopa. 
Deseárnosle un viaje felicísimo. 
LA ULTIMA JORNADA 
A las ocho y media de la mañana del 
domingo, entró La columna en la Víbo-
ra, acampando en el reparto Acosta. 
Levantado el campamento rápidamen-
te se procedió á preparar la comida de 
las fuerzas. El Jefe de las maniobras, 
general Rivas, circuló la orden de que 
todos los jefes y oficiales que .mandasen 
fuerzas se reunieran con él en frater-
nal almuerzo. La hermosa idea fué 
aceptada con regocijo y á las doce del 
día se reunieron alegremente en torno 
del general Riva. su hijito Armando 
que vino con él desde el Calabazar, el 
coronel Valiente. El teniente coronel 
honorario William E. Merry. Los te-
nientes coroneles Juan Antonio Lasa, 
.Miguel Varona y Quiñones. Los co-
mandantes Collazo, Sanguily, Herrera, 
•Carrillo. Lezama. Torriente y Gatley. 
Los capitanes Montes, Perdomo, Igle-
sias. Loret de Mola, Morales Broder-
mann y Eduardo Montalvo. Los te-
nientes Juan M. Leiseca, Nora, Pérez 
A rocha. Los doctores Acosta y Cagi-
ga.I y este representante del DTATIO. 
Cada comensfil trajo su comida y to-
da que se reunió en una heterogeneidad 
agradable. 
A las tres de la tarde se levantó el 
campamento y se formó en la carrete-
ra la columna por el orden siguiente: 
Iva infantería al mando del coronel 
Valiente. La banda de la brigada con 
fl maestro Canelo. El Estado Mayor 
y Cuartel General. La artillería al 
mando del teniente coronel Quiñones. 
Las ametralladoras al mando del Co-
mandante Collazo. El transporte y 
ambulancias de la columna al mando 
del capitán Montalvo y la caballería al 
mando del teniente coronel Juan An-
tonio Lasa. A las cuatro se puso en 
marcha la fuerza. 
En la calzada de Cristina se hizo un 
alto reglamentario de diez minutos y 
en Campo de Marte se hizo alto para 
esperar la llegada del Presidente al 
Castillo de la Punta. A las seis en pun-1 
Despedida 
En el hermoso trasatlántico francés 
"Espagnc"' embarcaron ayer jmra 
España nuestros queridos amigos don 
Victoriano García y don Juan Gre-
gorio Viñas, eu excursión de recreo 
el primero para acompañar al señor 
Viñas, que se encuentra, algo delica-
do de salud. Los señores García y Vi-
ñas fueron despedidos por numerosos 
smigos, que fueron á borÜo del barco 
francés para darle una cariñosa des-
pedida. 
Antes de embarcar estuvieron en 
la casa del DIARIO, visitando á nues-
tro Director, de quien son partioul*. 
res amigos. 
Una travesía y excursión felicísi-
ma les deseamos, y que el señor Vi-
ñas halle en los puros aires de Espa-
ña la curación de su dolencia. 
GUALES %m 
US PROPIEDADES 
que debe tener un remedio racional 
para el cuidado del cabello? Debe ser 
enteramente inofensivo, aun usándo-
lo con exceso, de uso cómodo y limpio 
debe ejercer un efecto inmediato re-
frescante y vivificante sobre los ner-
vios, debe contener sustancias nutri-
tivas percibidas en realidad por la 
piel de la cabeza, fortaleciendo así loa 
órganos del cabello, y excitando su 
actividad. Todas estas propiedades 
se consiguen principalmente por una 
combinación feliz de nafta con ex-
tractos concentrados de plantas cuyo 
efecto benéfico sobre toda la piel en 
general y en particular sobre la piel 
de la cabeza ha sido reconocido una 
nimernente. Esta preparación se lla-
ma Javol y se puede, considerar tal 
vez como el mejor agua para La cabe-
za en la actualidad. Se vende en la 
Droguería de "Sarrá. 
• 
ify-1 
W A R N E R 
D o n d e Q u i e r a q u e u s t e d v a y a d e b e i r b i e n 
v e s t i d a , y e s to e s i m p o s i b l e s i n l l e v a r u n c o r -
s é c ó m o d o y e l e g a n t e . 
E l U N I C O c o r s é q u e r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
n e s e s e l i n c o m p a r a b l e 
W A R N E R 
T o d o c o r s é d e e s t a m a r c a d a e l m i s m o r e -
s u l t a d o . 
Los corsés W A R N E R no son 
corsés de verano solamente, son 
propios para todas las estacio-
nes; pero el hecho de ser 
•rmrrrr 
i 





• tháí comes 
les da, durante la estación de 
verano, un valor que nunca po-
drán ser igualado por ninguna 
otra marca de corsés. 
Se cambia todo corsé 
W A R N E R 
(. . f . . ( EH EL IHIERI9R DEL CORSE ES UÜA G A R A N T Í A 
que no este a entera satisfac- zr_!!^ 
Ción. gP^ L ^ V ^ B L E S é INOXIDABLES. SON COMODOS y 
ET^EGANTES. NO F»IETRPE1H LA T V J ^ l ^ y R m i L S . 
W A R N E R e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
COMPLETO de WARNER 
DIAEIO DE LA MARINA.—EdicUn de la tarde.—Mayo 29 de 1911 
1 
EN E L " CENTRO ASTURIANO 
Fué íntima, ó debía serlo: así lo de 
cía el programa. Ni se repartieron 
invitaciones ni se anunció la fiesta en i 
los periódicos; y no obstante jjpmóse 
la noticia, llenáronse los íalctoes, y la' 
velada resultó magnífica, en el pro-
grama y en la eoneurréneiá. KT pro-
grama se improvisó en un dos por 
tres, con elementos de! Centro: la 
concurrencia fué selecta y numerosa; 
y el salón aparecía como en ias gran-
des solemnidades de la casa. 
Abrió la Velada Incláu: aquella 
fiesta era eonlinuación ó epílogo Je 
las Bodas de Plata: una fiesta fami-
liar; se juntaban los amigos más ami-
gros, para recibir el premio á sus tra-
bajos; deber de la Siei.?dad era el re-
compensar sus sacrificios, y iban 
á hacer ahora, para Bátisfaecíón de 
ellos y para ejemplo de tjodos. 
L A V E L A D A DE A Y E R 
Varias alumnas del Centro tocaron 
rna gran pieza, al piano; leyó Valen-
tín liaras e! h M IHOSO cnento de Lla-
no 'Ei robo de la Qarbosa," y se pro-
cedió al reparto de las medaütó de 
oro y de la Historia del ( entro á los 
socios fundatlorcs. t>ran aeogidoa 
eon grandes aplausos: García .Mjr-
qués, el último que recibió libro y m«-
daila, fué ovacionado, y tuvo que su-
bir á la tribuna; habió en nombre de 
los socios que acababan de obtener 
tal distinción: y expresó su grati-
tud, y la del Centro para todos les que 
contribuyeron al esplendor de la 
fiesta. 
Con voz robusta, y entonación va-
liente, como quien sabía sentir y ha-
bía sentido todo lo que decían las pa-
labras. Valentín Baras leyó esta poe-
sía, dedicada por él al Centro astur. 
L O S S U C E S O S 
En la Estación del Tulipán un hombre es arrollado y herido 
gravemente por un motor eléctrico.—Un policía lesio-
nado por un automóvil.—Suicidio frustrado de una 
joven.—Denuncia de falsedad y estafa.—Quebrantamien-
to de depósito.—Insultos y amenazas á una artista.— 
¿Será una venganza?---Jugando al ''Base-Bail" en los 
terrenos de "El Cañón", en Jesús del Monte.—Menor 
lesionado.—Por desobediencia.—Lesionado en Regla. 
A L C E N T R O A S T U R I A N O 
En tierra de amores: en tierra cubana, 
luciendo en un m ástil la bandera hispana 
que es ¿igno triunfante de eterno valer, 
levántase erguido, cau noble arrogancia, 
señoril palacio, majestuasu estaneia, 
de un Pueblo que al orbe mostró su poder. 
Es la mole inmensa Je mil corazones, 
es lo Sacro-Santo que en las ilusiones 
forma un patrio suelo lejos de su hogar. 
Es el alma toda de aquellos valientes 
que desnudo pl pecho y en alto las frentes 
hicieron de España bendito Solar. 
En este Palacio, que es timbre de gloria, 
escuchas? el eco de lo que en la historia 
señaló el camino de la redención. 
Belicoso grito que al toque de guerra 
asombró al espacio, retumbó en la tierra 
y venció al impulso de la rebelión. 
Es este Palacio mansión bienhechora, 
asombro del mundo, porque El atesora 
la inmensa grandeza de inmenso poder. 
Todo en El semeja feroz torbellino, 
que su esencia es soplo de un algo divino 
que al surgir la vicia se vio florecer. 
* * * 
¡ Emigrante!: 
Yo conozco el dolor que te devora, 
yo se que la nostalgia te domina, 
que tu alma es algo errante que camina 
en pos de un ideal que el hombre ignora. 
Yo sé que al verte solo en esta tierra 
lloras la bendición de tus mayores, 
yo sé que para tí fueron dolores 
los mil recuerdos que tu pecho encierra. 
Abandonaste de tu patria el suelo 
llevando por escudo la esperanza, 
sin pensar que la luz. en lontananza, 
es eual la sombra de un oscuro velo. 
Yo sé con qué soñabas: creías ver 
un cielo azul efe onsnoños y ventura, 
un infinito de placer y amores, 
un ;dgo que olvidando los dolores 
diese al hombre el candor de nn alma pura. 
Una mujer radiante de hermosura, 
una ilusión més bella que las flores 
y un espacio fundido en resplandores 
de luz espiritual y galanura. 
N̂las fué la realidad infiel destino; 
y al verte solo y pobre en el camino 
lloraste una vez más tu desacierto. 
Que es el mundo ficción que al hombre engaña 
cuando esconde la vida en su maraña 
un fementido porvenir incierto. 
» « # 
No encontraste en la tierra á que emigraste 
otro m̂ ndo distinto al que viviste; 
que bajo el cielo de esta Cuba ihermosa 
vive el alma de Asturias que reppsa 
en este Centro que de amor se viste. 
El te ofreció consuelo en su regazo, 
El te ofrenaó tranquilidad, cariño, 
y como á un pobre y desvalido niño 
te confundió de amor en un abrazo. 
Llegó hasta tí la sombra de la muerte 
queriendo arrebatarte de este mundo, 
y el Centro fué quien con amor profundo 
te devolvió salud y te hizo fuerte. 
Tú, desde entonces, con placer de Santo, 
sin gustar la tortura en el quebranto, 
llevas siempre á este Centro en la memoria. 
Que El es algo que fuera de tu España 
cediéndote su honor, que no se empaña, 
te cubrió de laureles y de gloria. 
* • • 
j Asturianos!: 
Eeuníos bajo el palio de la vida . . . 
haciendo que en un suspiro, se fundan en dulce nsa 
los cruentos amargores del dolor. _ 
Y como enseña gloriosa, grabad por siempre en el alma 
esta invocación nacida al arrullo del amor: 
^Centro Astur!-. ¡Encarnarión suprema 
del esfuerzo feliz del emigrad.»!; 
tu nombre es algo espiritual, sagrado, 
que despide la luz de la diadema. 
Eres sublime encarnación, emblema 
de aquel Pueblo por todos venerado, 
resplan ior de aquel Rey divinizado 
magna figura de inmortal Poema. 
grande tu poder Mi fantasía 
te contempla cual Dios de los gigantes 
tocando el infinito de los mundos. 
Eres signo de paz y de armonía, 
v enlazas con tu amor pechos amantes 
al besar ea la luz pueblos fecundos. 
Las estrofas, vibrantes y rotundas, j ciencia y b a ^ > r ' ' ^ ^ ^ ^ ^ 
admirablemente dichas, eran inte- bien su cometido ; más sobre todo, Ju-
aümiraDiemenie u ovación lita, la monísima muchacha que hâ  
rrumpidas con aplausô , 5 la o^ación i ra. ^ . ^ 
final fue muy nudosa. T^ninó la hermosa fiesta con el TÍO*: fllmnnoíi de Declamación del iwmiu" i~ v J i 
r T a r i w el veterano Pil- i derro he de siempre: con muchos dul-Oentro, que cimge ei ^ v ¡muchísimo champagne, daín, pusieron luego en escena Pa-' ees, ? 
ARROLLADO POR 
m MOTOH ELECTRICO 
En la Estación del Tulipán ocurrió 
ayer tarde un desgraciado accidente, 
del que fu'' víctima un individuo de 
la raza blanca nombrado Ricardo Bel-
trán rrrutia. natural de España, de 
, 20 años de edad, y vecino de la calle 
dé Oquendo número 43. 
Este individuo se encontraba en el 
andén de la Estación, cuando llegaron 
á ella dos trenes eléctricos, una proce-
dente de Marianao y otro de Concha. 
Beltrán fué á tomar el tren que se 
! dirigía á la Estación de Concha, pero 
I tuvo la mala suerte de ser alcanzado 
por el otro motor, quien lo arrolló y 
lesionó gravemente. 
Recogido Beltrán. fué conducido á 
la Casa de Salud " Covadonga"7, donde 
el médico de guardia, doctor Serra. lo 
asistió de contusiones en la cabeza, 
fractura de los huesos de la nariz v he-
ridas en los brazos. 
El paciente no pudo prestar declara-
ción por su estado de gravedad. 
El motorissta Eduardo Solanos, que 
maneja'ba el motor eléctrico causante 
de esta desgracia, quedó en libertad, 
por estimarse el hecho casual. 
Biellsain, ingresó en el Hospital nú-
mero Tno, por carecer de recursos pa-
ra su asistencia médica. 
UN POLICIA LESIONADO 
Al estar de servicio en la calle de 
Cuba esquina á Chacón el vigilante de 
la Policía Nacional número 645, Juan 
Rodríguez González, fué arrollado por 
un automóvil, que en aquellos momen-
tos trató de doblar la esquina, causán-
dole la fractura del peroné y varias le-
siones en el pie dereoho. 
El hecho fué puramente casual, por 
cuyo motivo el señor Juez dejó en li-
bertad al "chauffeur" José Vázquez, 
que había sido detenido. 
El automóvil es de la propiedad de 
nuestro amigo el señor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, quien viajaba en él en 
compañía de su estimable esposa é hijo, 
cuando ocurrió el hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
.María Cabrera González, vecina de 
Consulado 103, fué conducida anoche 
al Centro de Socorros del Primer Dis-
trito por su amiga Juana Caraballo, 
por manifestar esta que aquella había 
atentado contra su vida tomando una 
sustancia tóxica. 
Reconocida la Cabrera por el doctor 
'vSígarroa, éste certificó que presentaba 
; síntomas de intoxicación originada por 
j bicloruro de mercurio, siendo grave el 
| estado de la paciente. 
Al teniente de policía de la Tercera 
i Estación, señor Jiménez, informó la 
t paciente que ha-bía decidido suicidarse. 
I y al efecto tomó dos pastillas de biclo-
ruuro. y que cuando se envenenó sólo 
se encontraba en su domicilio su ami-
ga la Caraballo. 
Esta declaró que ignora los motivos 
que tuviera su amiga para poner fin :í 
sus días. 
El Juez de Guardia conoció de este 
hecho, por el atestado levantado por la 
policía. 
1) K X l 'XCIA 1) B R\ I.s BDAD 
Y ESTAFA 
Anoche se presentó en el Juzgado de 
Guardia un imlividuo nombrado Ra-
fael Valdés Suárez. domiciliado en Es-
pera nza 85, querellándose contra su 
tío Francisco Valdés Hernández, resi-
dente en la calzada de Zapata número 
25. acusándolo de las delitos de false-
dad y estaifa. á quien reclama parte de 
la herencia que le dejó su abuela Ma-
ría de Jesús Hernández, 
Valdés funda su denuncia, en que 
sn abuela dejó entre otros bienes un si-
tio de labor titulado "San Francisco" 
ubicado en Ceiba del Agua, el cual ha 
sido vendido en la suma de mil pesos, 
y que su tío, para realizar la venta, 
omitió el parentesco con el padre del 
denunciante, con objeto de obtener una 
declaración á favor de él y de otro her-
mano suyo nombrado Rafael. 
Acusa á Hernández el denunciante, 
de haberse apoderado del importe de 
la herencia que le correspondía á su 
padre que ha fallecido. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Su l furoso 
de Gtenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
OBRAPIA 48—Habaiia 
Unica, fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de ffi.bricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
B606 26t-12 My. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-




D? esta denuniMa .«e ha dado cuenta 
al Juzgado competente. 
l'XA DF.NUNCIA 
En la Quinta Estación de Policía se 
presentó anoche María Kánehez Grc-
net. vecina de la calle de Salud núme-
ro 219 A, denunciando que su hija Ks-
|ther Grenet, de 15 años, obligada por 
su padre abandonó el domicilio del se-
ñor -José Brannly. Salud 219 A. donde 
estaba depositada por orden del señor 
J uez de Primera Instancia del Oeste, y 
en cuyo Juzgado tramitaba la denun-
ciante una demanda de divorcio contra 
su espaso por maltrato de obra é in-
juria. 
IXSI LTOS Y AMENAZAS 
A la policía denunció el sábado por 
la tarde la artista del Molino Rojo, 
Amalia Sorg, vecina de la calle de 
Campanario número 74, haber recibi-
do dos cartas manifestándole en la 
primera que la maltratarían de obra 
si no deposita cierta cantidad de di-
nero en el café "La Isla," y en la se-
gunda se le insulta groseramente. 
Practicando la correspondiente in-
vestigación del caso el agente de po-
licía señor Raimundo Aragón, supo 
que uno de los autores de las cartas 
lo era el mestizo José Antonio Val-
dés, veemo de 1* calle de Jesús Ma-
ría número 39, por lo cual procedió 
á su arresto. 
El detenido manifestó que era cier-
to que depositó en el buzón las car-
ias que fueron por encargo de Luis 
Saladrigas y Fernández, que resida 
en Cienfuegos número 33, quien tam-
bién fué arrestado por dicho agente y 
presentado ante el señor Juez de la 
Sección iPriunera. 
Saladrigas disfrutaba de libertad 
mediante fianza de cien pesos que ha-
ce días había prestado por la comi-
sión de un delito análogo. 
¿SERA UNA VENGANZA? 
Rafael López Lidueña, arrendata-
rio de la casa (Mcios número 13, fué 
detenido ayer por el vigilante núme-
ro 294, á petición de Vicente Martí-
nez López, su inquilino, quien lo acu-
sa de haberle roto las argollas que 
cerraba su cuarto, robándole media 
arroba de pintura, valuada en $1.75. 
El arrendatario manifestó que la 
acusación obedece á que tanto Mar-
tínez como un oompañero suyo están 
mandados á desalojar el cuarto, y 
que éste lo dejaron ayer abierto, sin 
muebles, habiendo pintado una figura 
obscena en la pa-red, por lo cual se 
dió orden que fuera raspada la figu-
ra. Y agrega el arrendatario que 
sus acusadores observaban mala vida 
! en la casa, al extremo de haber he-
! cho huecos en los tabiques para ver 
en paños menores á las inquilinas. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy on uso j que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia"' 
A. MARTTWICZ V ABO AS, 
Catedrático de Medicina. 
Granada, Espafia. 
Cada pnmito nstmta la fórmula en la 
rofulata. 
Pregunte tutted á »u médico lo que opina 
de la» Pildora» del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DK. J. C ATTEH y CIA., LoweU, Maas., E. U. de A. 
JFGAXDO AL BASE BALL 
En los terrenos conocido por " El 
j Cañón," al final de la calle de Luz, 
en Jesús del Monte, se promovió ayer 
nna reyerta entre varios jugadores 
de ••base-ball.'' y al intervenir en 
, la cuestión el blanco Orescencio (km-
zá'lez é Iglesias, vecino de Componte-
: la número 71, fué agredido por la es-
palda por un individuo de ios jugado-
re.s, que cen un bate le dió un fuerte 
i golpe en la cabeza que le hizo caer 
. privado del sentido. 
Conducido el̂ lesionAdo al Centro 
: de Socorro de jesús del Monte, fué 
; asistido por el doctor León de una 
¡ herida forma esrtreliada en la reerión 
; occípito frontal derecha y de una 
contusión de segundo grado en ol 
¡ hombro del misttno lado, de pronósti-
j co menos grave. 
DI agresor sólo se sabe es heitna-
, no de un individuo conocido por 
| ' 'El Sordo," vecino de «Kjuel barrio. 
González ingresó en la Casa, de Sa-
lud ""La Benéfica," y la policía pro-
cura la detención deí agresor. 
M EXOR LESIONADO POR 
UN AUTOMOVIL 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de la fractura incompleta le 
la clavícula izquierda y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo, de pro-
nóstico menos grave, el menor Pedro 
Vélez Mesa, de seis años de edad y 
vecino de San Nicolás número K>2. 
Las lesiones qû  presenta este me-
nor se las caiisó un automóvil de al-
quiler, al arrollarlo, en la calle de 
San Nicolás esquina á Reina, en los 
momentos que dicho menor pasaba la 
calle de una acera á otra, por habér-
sele escapado á sn padre que lo lle-
vaba. sTrjeto de una mano. 
El "chauffeur" que fué detenido, 
quedó en libertad, por aparecer câ  
sual el hecho. 
POR DESOBEDIENCIA 
Un agente de la "Sección de Ex-
pertos" detuvo anoche al blanco 1 r-
sús Obao Campos, vecino de la pele-
tería "La Bomba," porque al requ 
rirlo para que no pasara por nn lu-
gar que estaba prohibido en la calle 
de San Rafael con motivo del baile 
de las flores que el Centro Gallego ce-
lebraba en el teatro Nacional, le des-
ol>edeció. 
Ohao quedó en libertad, ron la 
obligación de presentarse hoy ante el 
.«eñor Juez Correccional del Primer 
Distrito, 
MENOR LESIONADO 
En Regla, al estar jugando en el 
patio de su domicilio el menor José 
(íonzález Vázquez, de seis años de 
edad y vecino de Martí número 137, 
i LAS MAMAS 
L A S GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN GALIANO 81. 
En esta semana hay que liquidar 
1,000 vestiditos de niña, preciosísimos, desde $2-00 en adelante. 
1,000 trajecitos de niño desde $1-00: y 
2,000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
c 1497 5-l.-> 
C a j a s á P r u e b a de F ü e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r Safe G o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es e! fruto de la CIENCIA 
y la ESPERIEN'CIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Importadorea de Ferretería 
I.M ai pa ri I) a No. 4 ••Qaina a CMieáoa > Baratillo 
frente • l-u Lonja de Cenercíe. HABANA. 
1381 My-1 
N O M B R A M I E N T O 
Según niíestras noticias, están de 
pléeemes los comerciantes y agriculto-
res de Vuelta Abajo, particularmente 
los de Guane y Consolación porque la 
Empresa del Ferrocarril del Oeste, 6 
sea la de Vuelta Ahajo Sí. 8. Co., pien-
sa nombrar al señor Nicolás Barquín 
para que atienda las propiedades que 
la referida Empresa posee en aqueila 
«rtenaa KULA K rica comarca. 
Eg el señor Barqrtín persona apro-
piada para desempeñar pueerto de tal 
! confianza y su natural afable y wis ex-
icepcionales dotes lo hacen recomendé 
ble por todos conceptos; y siendo muy 
Conocedor de aquella regkm por ha-
!ber presta-do servicio durante largo 
'tiempo en la Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. lógko es que los 
agricultores se muestren satisfechos y 
qae felicitemos á la Empresa por su 
> acierto en el nonvbramiento que se nos 
¡dice. 
t 
P E L I G R O 
Existe en todas las casas de familia donde se hace uso del alco-
hol liquido, por los descuidos, derrames y explosión de rererberos. 
La pasta de este mismo liquido, abreviando los cocinados, por la 
mucha fuerza calórica que desarrolla, ofrece absoluta seguridad * 
las familias por que nunca explota. Se Ueva á domicilio, avisando 
por el teléfono A-5570 ó surtiéndose en los depósitos. Obispo 106 
ó Galiano 32. Se solicitan agentes. 
FABRICA: C E R R O N U M . 6 1 2 
5 
i 
E S R E A L M E N T E 
DIGNO D E V E R S E 
E L SURTIDO DE 
T R A J E S d e V E R A N O 
PARA NIRAS Y JOVENCITAS 
que acaba de recibir de París 
E L L O U V R E 
O ' R c i l l y 2 9 . T e l é f o n o A - a 3 0 6 . 
c 1413 5H7 alt 2-2.-» 
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sufrió uiia caída, causándose una he-
rida contusa en el párpado inferior 
izquierdo r-ou pérdida de sustaueia, 
<le pronÓRiií'O grave. 
El hecho fué casual, y dieho me-
nor, después de asistido en tü líospi-
lal de í'niprgeneias, fué traalad̂ do á 
su domicilio. 
E L E Q U I P A J E 
Ks cosa sabida: los viajeros distin-
guidos compran su equipaje es ' Bl 
l.azo de Oro."' Jlan/aua de Oómez, 
Ironte al Parque Central. Esos equi-
l'M.jt-s son loa mejores y más económi-
cos que hay. 
N E C R O L O G I A 
Permiso denegado 
Ha sido denegado el permiso soli-
citado por los señores Queral y Com-
pañía, de Puerto Padre, para instalar 
una línea telefónica desde su estable-
cimiento, en dicha localidad, á otro 
que tienen en el central '•Chaparra," 
con cuyas lineas telefónicas querían 
conectar aquélla. 
Autorización 
El señor don Juan A. Calderón y 
Rodi i?iiez, ha sido autorizado parí 
instalar una línea telefónica, de ca-
rácter particular, entre, su residciu iu 
y. la casa donde tiene establecida la 
oficina de Mandatario Judicial, en 
Holguín. 
Indultos denegados 
Han sido denegados los industos so-
licitados por el sargento y soldados 
del Ejército Permanente Aníbal Co-
llazo y G-arcía; Juan Hourecg Ilcr-
En Milán (Italia), donde se encon-
traba en viaje de negocios, falleció 
¡•.y-- nuestro amigo don Manuel Jun-j nández, Ignacio Tvcón Cruz, Raúl Za-
quera y Nieto, socio gerente de la im-1 mora, José Inés García y Valdés, y 
portante íirma Parajón y Junquera, j el del guardia rural Angel Díaz Sán-
y persona que gozaba de generales ! chez. 
simpatías entre el t&to comercio de es- Llamados 
ta plaza. 
A su desconsolada esposa y demás 
íamiliares, como también á sus com-
íPara hablarles de asuntos relacio-
nados con los nombramientos de Jue-
i ees Municipales, fueron llamados por 
pañeros don José Parajón y don Va- | señor Presidente de la República el 
lentín Alvarez. enviamos nuestro más Presidente del Senado, don Antonio 
sentido pésame. Gonzalo Pérez; el Gobernador Pro-
vincial Sr. Ashert y el senador señor 
Osuna. 
El sefjor Zayas 
A saludar al general Gómez, estuvo 
el Vicepresidente de la República, 
doctor Zavas. 
En la noohe del sábado falleció en 
esta capital la respetable señora Jos-
quina Riambau. viuda de Figueroa, 
abuela de nuestro querido amigo el 
.ioven Ernesto G. Figueroa. Secretario 
Contador del Colegio de Corredores 
de esta plaza. 
Al cadáver de la señora Riambau se 
le dió cristiana sepultura en la tarde 
de «ver domingo. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia y en particular nues-
tro citado amigo, el pésame más senti-
do, por tan irreparable pérdida. 
Tras larga y penosa enfermedad 
falleció ayer señor José Paulino y 
Dibins. persona altamente apreciada 
por su exquisita corrección y bueuosj 
sentímientoB. H entierro del señor 
Paulino Dehins se efectuará esta tar-
de saliendo el cortejo fúnebre de la 
» asa mortuoria calle D número 7, Ve-
dado. 
enviamos nuestro sentido pésame á 
los familiares del desaparecido y en. 
particular 4 su hermano político nues-
tro estimado amigo el señor Tomás 
López, celoso empleado de las oficinas 
dd Cable. 
Los cubiertos de metal 
blanco plateado que á UN 
P E S O el juego, vende 
L A S E C C I O N X 
no tienen, por su calidad, quien 
los aventaje 
Obispo 66 Teléfono A 3 7 0 9 
P O R U S O F I C I 
PAIJIOIO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Niña mordida 
Un perro, al parecer rabioso, mor-
dió, causándole heridas, á la menor 
blanca Rosa Rodríguez, de Unión de 
Reyes. 
La niña ha sido traída a h Haha-
na para ser asistida. 
Muerto en reyerta 
En Oiiines riñfron ayer el pardo 
Herminio Fernández y el moreno 
Teodoro Valero, á quien el primero 
mató de dos puñaladas. 
Casa y tabaco quemado 
En el barrio Norte de 8an Juan y 
Martínez, finca de don Manuel Cor-
dero, se quemó la casa de tabaco con-
teniendo 2,700 cu jes, que ardieron 
también. 
A causa del incendio resultó con 
heridns leves en la <?spald«a el padre 
de'l referido señor. 
madrugada, cuando se termine la re-
presentación. 
El señor García Villarely 
Restablecido de la dolencia que lo 
retuvo en cama durante varios días 
ha vuelto á hacerse cargo de su desti-
no de Jefe de Negociado del Munici-
pio, el antiguo é inteligente empleado 
señor Oarcía Villarely. 
Nos alegramos. 
El Presupuesto 
Aun no se ha llegado á un acuerdo 
entre el Alrnlde y los concejales, so-
bre el presupuesto municipal del pró- j 
Kimo ejercicio. 
Es opinión general de que no habrá 
nuevo presupuesto y que tendrá que 
regir el actual. 
L A G A S A Q U I N T A R I A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran snrtidô ie 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
T E L E G M I i S P i E L M E 
ESTADOS. UNIDOS 
Servicio de la Frensa Asociada 
D E A Y E R 
s 
Indultos dentados 
El Secretario de Justicia ha someti-
do hoy á la fima del Sr. Presidente 
un decreto denegando .'>9 indultos, los 
ouales habían sido desfavorablemenío 
informados; y otro decreto den ^ l i -
rio también el indulto de Eduardo 
Vázquez Oabrera, condenado á 90 
días de arresto por el Juez Oorreeeio-
nal de Manzanillo, por lesiones. Esto 
decreto contiene el resultando si-
guiente : 
"Que pasada la solicitud de indul-
to 4 informe del Juez sentenciador, 
étde dice que el 8 de Fobrero el jefe 
de] ingenio, Mr. J . E. Siungs, repren-
dió en buena forma á Vázquez Cabre-
ra, porque el azúcar salió muy seco 
porque llevaba con irregularidad lu 
•entrííuga; le contestó Vázquez Ca-
brera que pusiese otro en su lugar, y 
al salir Stungs le dió Vázquez Cabre-
ra con una barra de hierro, causándo-
1« una lesióii menos grave: y que por 
lo expuesto y carecen lo Vázquez Ca-
brera de antecedentes penales y de-
mostrado que obró en un aeto de vio-
lencia, e» por lo que Informa favora-
blemente la solicitud. 
El fceretario de Justicin consigna i 
en un considerando del decreto, que | 
P! informe favorable del Juez senten 
r-iador es dp tenerse en cuenta 
Hartos casos, cuando se apoya 
fundamentos más ó menos aprecia-
bles, pero siempre obedeciendo á un 
criterio racional: pero de nada vale 
f-uando. como en el presente caso, el 
Jnez informa favorablemente por pro-
pio impulso, sin que ninguna razón dé 
sentido jurídico ni consideración al-
guna de equidad aconsejen el indulto 
y sin que constase que ei penado obra-
9t rn un acto de violencia. 
Visitas 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre una indemnización 
El Ministro de Bélgica señor W<HO-
! penaert, el Representante por Vuelta 
I Abajo señor Wifredo Fernández, y el 
i Secretario de Estado ŝ ñnr Sanguily. 
| celebraron esta mañana una entrevis-
i ta. Se trató de la indemnización soii-
! citada por diebo diplomático para los 
¡ menores Irijos del ingeniero señor 
Leagre. que pereció en la catástrofe 
ocurrida en el cuartel de la Guardia 
Rural de Pinar del Rio. 
El Ministro de Venezuela 
E] genoral Andrade. Ministro de 
Venezuela, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado señor SaiV-ruily pa-
ra saber si Cuba piensa enviar algún 
Representante á las fiestas del Cente-
nario de la independencia de aquella 
República, qne se celebrarán el 5 de 
Julio próximo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para bablarle de diferentes asun-
1os relacionados con la localidad que 
'•ada cual representa, lioy visitaron al 
El doctor Martines Ortiz 
Esta mañana regresó de la^ Villas 
el Secretario de Hacienda, doctor 
Martínez Ortiz. que fué al central 
"Pastora." de su propiedad, y cuya 
fine 1 ba sido arrendada por el rico 
hacendado señor Rafael Abren. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto en el día 
de boy, previo informe favorable de 
la Sección Ce<ntral del Impuesto, la 
multa de quinientos pesos moneda 
oficial, impuesta por la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la zo-
na fiscal de la Habana, á los sonoros 
Cnisellag Hermano y Compaññía, fa-
bricantes de perfumería de esta capi-
tal, por no estimárseles infractores 
del artículo 111 del Reglamento. 
Sobr© el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se 
, n I han dado las órdenes para que se for-
en ¡ malí ce el concierto para el pago del 
j Impuesto co-n los señores P, B. Anlu-
¡ ña y Compañía, de Sagua la Grande, 
1 citándose al efecto á dichos fabri-
' cantes. 
Sellos para Matanzas 
Se han corrido las órdenes para que 
se provea á la Admini-stración de 
Rentas de Malanza-s del número su-
ficiente de sellos para fósforos, á fui 
de que resulten atendidas cu forma 
las necesidades de la fábrica que 
allí existe. 
El Tesoro 
El sábado, después de haberse si-
r) . ., i tnado los fondos para cubrir casi to-
senor Presidente de la República los | das ^ ate,1>cionos W pr^,nt, ^ 
senadores y representantes siguien-
tes: Gómez Rubio, Pérez André. F, 
Piedra. Fernández Marcané y Gui-
llen, y los representantes Srcs. Fuen 
les, Ponvcrt. Campiña, Lores, Carta-
flá y Castellanos. 
Autorización 
había en eaja una existencia disponi-
ble de 6̂:1,111.73. 
La deuda 
Hasta el día 20 del actual, el mon-
to total de la deuda pública era de 
$62.089.60. 
MUNICIPIO 
Los cafés cantantes 
El Jefe del Estado autorizó hoy al 
Jefe de la Marina XaoionaJ, 6r. Mo-
rales Coello, para que conceda diez 
días de. licencia al eomandantc señor ¡ Se ha dispuesto que las artistas qxi5 
Díaz; Quibus. quien Sfl encuentra en : trabajan en los cafés cantantes de la 
Filadcifia en comisión del servicio, ' zona de tolerancia no puedan alter-
para que pueda venir á esta isla en ! nar con el público en las mesas de los 
i>n£ca de su familia, j cafés hasta después de la una de la 
E n e l C o l e g i o de 
l e s P P . A g u s t i n o s 
Según habíamos anunciado, ayer 
por la tarde, á las tres y media, se 
celebró la fiesta escolar del reparto 
de premios en el gran Colegio de San 
Agustín, establecido en magnífico edi-
ficio propio en 'la Plaza del Cristo. 
El acto resultó extraordinariaunen-
te brillante, como todos los que se or-
ganizan en aquella casa, concurriendo 
á €¡1, además de los alumnos con sus 
respectivas familias, el llustrísimo y 
Rdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, don 
Pedro González Estrada, el Alcalde 
de la Habana don Julio de Cárdenas, 
el Ministro de Cuba en Chile don Ma-
riano Aramburo. el Rector del famoso 
Colegio de Belén P. Ansoleaga. el Di-
rector de'l Observatorio de dicho Co-
legio P. Gutiérrez Lanza, el Canónigo 
P. Flórez, ei Cura Párroco de la Ca-
tedral, el Secretario del Obispo de. 
Puerto Rico señor Marrero, don Mar-
tín Garín y don Julián Orbón, en re-
presentación del Director del DIARIO 
DE LA MAKLNA. > 
Asistieron también valiosas repre-
sentaciones de las distintas Congre-
gaciones religiosas existentes en la 
Habana. 
Presidió el acto el señor Obispo, y 
recibieron las medallas de oro de ma-
nos del ATcalde de la ciudad los aven-
tajados alumnos Domingo Suárez, Ge-
rardo Babamonde. José Poyo, Sergio 
Martínez, Jorge -Cabrera y Alberto 
Ramírez de Arellano, á los cuales dis-
pensó el distinguido auditorio sus ca-
lurosos aplausos. 
Ei programa se cumplió admirable-
mente, diferenciándose de los que sue-
len ofecerse en esta clase de fiestas, 
en que era a.meno. y sobre todo, corto. 
Muy a.plaudidos fueron los sobresa-
lientes alumnos Valentín Bolado y 
Lesiie Pantín en sus respectivos nú-
meros, qué desempeñaron con gran 
brillant ez, así como el notable ¡sexteto 
de la Sociedad de Conciertos, el cual, 
bajo la experta dirección de Miguel 
González GtVmez, interpretó deliciosa-
mente una "Obertura'7 de Suppé, Se-
lección de "•( avallería Rusticana" y 
la "'Mfcrclia Húngara"' de Brams. 
Pronunció el disciirso nuestro ilustre 
compañero Marrano Aramburo. quien 
estuvo afortunadísimo explicando la 
jimportancia de la enseñanza religiosa 
y demostrando lo que ésta influye en 
el mejoramiento y la grandeza de los 
pueblos, poniendo como ejemplo á los 
de raza sajona y entre estos á Alema-
nia, de cuyos métodos de enseñanza, 
en los que predomina el más alto es-
píritu religioso, hizo el docto diser-
tante un estudio tan preciso como 
sincero. 
Prometemos ocuparnos otro día. 
con la atención que merece, del her-
moso discurso del señor Aramburo. 
que fué escuchado con recogimiento y 
aplaudido con entusinsmo. 
Termiivada la bella fiesta escolar, 
que honra al notabilísimo Colegio de 
los PP. Agustinos, las ,distinguidas 
personas invitadas fueron delica la 
.mente obsequiadas por el simpático y 
respetable Director. Padre Moyni-
bam. al que secundaron con aciert/y 
los demás bondadosos agustinos, y en-
tre estos d ilustradísimo y elocuente 
1*. Mariano Rodríguez, á quien da-
mos hia gftpeiM por las atenciones que 
dispensó á la representacióu del 
DIARIO. 
G A M A R A S 
LA l'LTIMA VICTORIA 
Veracruz, Mayo 28. 
El tren de vía estrecha, en que fué 
conducido hasta esta ciudad el ex-
Presidente de la República general 
Porfirio Díaz, fué atacado por una 
fuerza de revolucionarios á pesar de 
las precauciones que se creyó prece-
derte adoptar para evitar esta contin-
gencia. 
Al verse amenazado por los rebel-
des el general Díaz asumió el mando 
de la escolta federal, librando contra. 
aquellos un combate, en el cual resul- j Congreso, etc. 
taron veinte muertos, y obligándoles á 
retirarse, completamente derrotados. 
PRIMER COMPLOT 
Méjico, Mayo 28. 
El señer Daniel de Villiers. ha sido 
reducido á prisión en esta capital, re 
las elecciones generales para miem-
bros de la Asamblea Constituyente. 
Casi todos los barcos que componen 
la escuadra portuguesa se habían con-
centrado en les puertos de las provin-
cias del Norte, á fin de impedir que 
estallase el movimiento revoluciona-
rio en favor de la restauración mo-
nárquica, de que tanto se ha escrito 
en la prensa durante los últimos dias. 
MISA DE CAMPAÑA 
Washington, Mayo 28 
Cerca del gran obelisco en Wash-
ington se efectuó esta mañana en esta 
capital una solemne misa de campi-
ña, por los que perecieron en la s'ue-
rra entre España y los Estados Uni-
dos. 
Asistieron al acto 25,000 personas, 
entre las cuales se distinguen el Pre-
sidente Taft, sus Secretarios de Des-
pacho, diplomáticos, miembros del 
Al terminar la ceremonia religiosa 
desfilaron ante el Presidente 9,000 
soldados. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 28. 
El resultado de les juegos celebrar 
velando lo que, á juicio del señor Ma-' dos hoy ha sido el siguiente 
"Sodak. Premo. 
y todf», clase de 
á precios de 
Col ominas v 




fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
" E L T A B A C O " 
Estamos en falta con la excelente re-
vista quiuceual del nombre que enca-
beza estas líneas, cuyo número corres-
pondiente al 25 de Mayo hemos reci-
bido con su acostumbrada puntuali-
dad y del cual por una imperdonable 
distracción se nos pasó hablar hasta 
hoy. 
Extenso, variado y ameno, es el su-
mario del número de referencia y viene 
á comprobar una vez más la gran com-
pptencia del director y de los que con 
él comparten en *'E] Tabaco" loa tTÍL: 
bajos de redacción y recopilación de 
i los datô  estadísticos y demás que (:in 
! intprr%santr- bu-cu ;i la cuida publica-
ción . 
Nuestra enhorabuena á todos. 
dero, es un complot muy vasto y bien 
preparado para derribarle é iniciar 
una contra-revolución. 
También se ha anunciado la deten-
ción en la ciudad de Monterey de un 
americano, Mr. W. F. Dunn. 
Dícese que una de las bases de la 
conspiración antimaderista descubier-
ta era sobornar por medio de gruesas 
sumas de dinero á algunos de los je-
fes más importantes de las fuerzas 
revolucionarias. 
Manifiéstase la creencia de que es-
ta conspiración es obra del partido 
llamado científico, 6 instigada por él. 
DON PORFIRIO m VKKACRUZ 
Veracruz, Mayo 28. 
El g-eneral Porfirio Díaz ha pasado 
el día de hoy tranquilamente; una 
gran multitud rodea la casa en que se 
hospeda el ex-Presidente, pero no ha 
habido demostración alguna de sim-
patía ú hostilidad por parte de los ve-
cinos de esta ciudad. 
VICTIMA DE LA AVIACION 
Voghera, Italia, Mayo 28. 
El aviador italiano Cirri, ha pere-
j cido esta tarde al caer con su máqui-
na desde una altura de 650 pies. 
Para presenciar la ascensión de Ci-
I rri habían acudido al aeródromo unas 
• veinte mil personas, 
j Entre los que presenciaron horro-
i rizados el espantoso accidente esta-
i ban la esposa é hijos del desgraciado 
i aviador. 
La caus?. del accidente fué haber 
¡ explotado el motor. 
VA ( l IT EXCALLADO 
Nueva York, Mayo 28. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
haber encallado en la costa de Cuba, 
¡ el yacht de recreo "Virginia." 
Van en el buque encallado varios 
| hombres de gran importancia en la 
i vida de los negocias de esta ciudad; 
I lo contrató, para dar un paseo por 
; aguas del mar Caribe, el conocido 
i banquero y millonario neoyorquino 
: Mr. E. G. Benedict, quien salió á- bor-
1 do de él el día cuatro del corriente, 
j acompañado por un grupo de amigos, 
! todas personas muy conocidas. 
Mr. Benedict tiene reputación uni-
i versal come entusiasta y entendido 
[ yachtsman. 
El yacht encallado, el "Virginia," 
1 es uno de los más famosos entre cuan-
i tos navegan en aguas de América. 
¡ A última hora ha llegado la noticia 
á Nueva Orleans, por medio de la te-
i legrafía sin hilos, que todos los pa-
; sajeros del yacht encallado están per-
i festamente y qiTe se espera sacar á 
¡ flote el barco tan pronto como suba 
la marea. 
('OXCOSO PAR 18-R OM A -IT RIN 
París, Mayo 28. 
Doce cíe los veintiún aviadores ins-
criptcrs paia luchar por los premios 
del concurso '' París-Roraa-Turín, 
arrancaron hoy en las primeras horas 
de la mañana. 
Dos de ellos, Garres y Beaumont, 
llegaren ya á Avignon, donde pasa-
rán la noche para reanudar el viaje 
al amanecer de mañana. Los otros 
nueve contendientes no han podido 
terminar la primera etapa del viaje, 
por haber tenido interrpeiones en sus 
respectivas máquinas, que les han 
obligado á descender para repararlas. 
L03 nueve aviadores que no arran-
caron hoy, entre los que se cuenta 
Vcdrine, el vencedor del concurso 
PaTÍ«-Madrid- saldrán mañana, lunes, 
ó el martes, según disponga la comi-
sión que tiene á su cargo la dirección 
del concurso. 
CIRCULO ATACADO 
Iqnique, Chile, Mayo 28 
Un grupo numeroso de habitantes 
sobrexcitados de esta ciudad, atacó 
hoy el Círculo Peruano, quemando la 
bandera del Perú; acudieron las tro 
pas, las cuales cargaron sobre I03 al-
borotadores, causándolos lesiones a 
algunos de éstos, consiguiendo disol-
verlos. 
El cónsiü peruano ha dimitide y 
solicitado del de los Estados Unidos 
que se encargue de los intereses pe-
ruanos. 
Liga Americana 
San Luis 12, Detroit 6. 
Cleveland 5, Chicago 5. 






New York 18 
Cleveland 17 
Washington 13 
Saint Louis . 14 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, Cincinnati 5. 
Estado del campeonato 
G. 

























P R E L I . M T X A RES DEL 
MOVIMIENTO 
Se proponían los que fraguaron «1 
complot, conseguir, además de la de-
serción de los generales nombrados 
más arriba, conseguir la de los tres 
caudillos más importantes de los qus 
operan en Coahuila y el general qua 
mandaba las fuerzas federales en di-
cho Estado y que simpatiza con ol 
Partido Científico había almacenado 
una gran cantidad de armas y pertre-
chos de guerra y mandado construir 
minas, con anticipación al movi-
miento. 
EL PRECIO DE LA TRAICIOX 
Dícese que la cantidad ofrecida á 
los generales Villkoen y Orozco fué 
de $25.000 á cada uno. 
UXA EX(TCLTCA CONTRA 
EL GORIERXO DE PORTUGAL 
Roma, Mayo 29. 
S. S. el Papa ha dirigido á todos loa 
obispos de la cristiandad una encícli-
ca, en la cual deplora ia actitud anti-
religiosa que ha asumido el gobierno 
portugfués. 
LLEGADA DEL "MEXICO" 
Nueva York, Marzo 29, 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
cano "México," de la ''New York 
and Cuba Mail S. S. Co.'' 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES EXIDOS 
Londres, Mayo 29. 
Las acciones comunas de ios Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 29. 
El sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 119,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TRUST DEL ACERO 
Washington, Mayo 28 
El conocido capitalista americano, 
Mr. John W. Gates, hizo ayer una de-
claración muy interesante ante la Co-
misiun de la Cámara de Representan-
tes que está practicando la investiga-
ción acordada por el Congreso acerca 
de los métodos y funcionamiento del 
llamado trust del acero. 
En el curso de las manifestaciones 
de Mr. Gates, diio que el trust del ace-
ro ó sea la "United States Steel Com-
pany " había nacido á consecuencia 
de haberse negado Mr. Andrew Carne-
gie á declararse obligado á cumplir un 
acuerdo, basado en su palabra de ca-
ballero, acuerdo que tuvieron en los 
primeros días de la célebre competen-
cia entre los grandes productores de 
acero del país. 
Declaró que la asociación que pron-
to llegó á ser el poderoso trust del 
acero, quedó constituida en una con-
ferencia que tuvieron á media noche 
él. Mr. Schwab y Mr. Morgan, en la 
residencia del último. 
Agregó Mr. Gates que Mr. Rocke 
feller intentó una vez ingresar en el 
citado ''trust" pero que se hizo una 
combinación ñor medio de la cual el 
famoso jefe del trust del petróleo, se 
vio obligado á deshacerse de sus ac-
ciones con una pérdida de sesenta por 
ciento para salir de dicho negocio. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, úlceras, sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
qû  prevalgan de impurera de la sangra. 
Bepósito y Agencia: RIOLA 99. 
t e l e I e í i s de la m 
(Por telégrafo) 
Unión de Reyes, Mayo 28 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Existen dos casos de escarlatina; 
el Jefe de Sanidad ha tomado medi-
das para evitar la propagación. 
Valois. 
Unión de Reyes, Mayo 28 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
Confirmo mi telegrama anterior so-
bre casos de escarlatina. El Secretario 
de este Ayuntamiento se encuentra en 
estado grave. 
Valois. 
D E H O Y 
L O S VAZQUEZ G O M E Z 
Ciudad de Méjico, Mayo 29 
Han llegado aquí los señores Fran-
cisco y Emilio Vázquez Gómez y los 
millares de personas que se ha.bían 
aglomerado en los alrededores de la 
estación del ferrocarril les dispensa-
ron la más calurosa recepción. 
M . W I P K S T A C T O X D I S P E R S A D A 
Veracruz. Mayo 29 
Anoche durante la retreta que eje-
cutaba una banda militar en la Plaza 
de la Constitución, se intentó organi-
zar una manifestación en contra del 
ex-presidente Porfirio Díaz y á favor 
del señor Madero. 
Antes de ser dispersados por la po-
licía, los manifestantes obsequiaroii 
con una silva á un orador que se ha-
bía propuesto pronunciar un discurso 
en defensa del ex-presidente. 
DETALLES DE LA 
COXSPIRACTOX 
El Paso. Mayo 29 
La detención de Daniel de Villiers 
i en la ciudad de Méjico y del america-
no W. F. Dunn. en Monterey créese 
que fué motivada por haber fraguado 
; los citados individuos una conspira-
ción contra el señor Madero, quien 
acusó á los detenidos de haber inten-
tado inducir al general Villkoen, ame-
ricano y asesor del señor Madero y al 
, general Orozco. á que hicieran trai-
| ción á la causa de la revolución, pro-
posición que los citados generales fin-
Cienfuegcs, Mayo 29. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con regular concurrencia inaugú-
rese ayer la estatua erigida al gene-
ral Dionisio Gil, asesinado en la ca-
lis de Hernán Cortés esquina á Gacel, 
en el lugar donde base levantado ei 
monumento. 
La obra realizada para perpetuar 
la memoria del general Gil'débese i 
iniciativa del señor Nicolás Valver-
de, que durante ocho años ha venido 
trabajando en pro de su acariciado 
proyecto. 
Juan Gualberto Gómez, Zayas y 
González Sarraín brillaron por su au-
sencia, no obstante haberse anuncia-
do oue tomarían parte en el acto. 
Licenciados Schwiep, Val verde, 
Díaz y Güell hablaran, recibiendo es-
te último una nudosa ovación. Tam» 
bién pronunció breves pabbra-s el Al» 
calde Municipal. 
Pumariega. 
Santiago de Cvhn, Mayo 29, 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
En el tren central del sábado llegó 
el señor Julio Blanco Herrera, siendo 
recibido por comisiones de la Socie-
dad Naviera y amigos particulares. 
Mañana sale para Guantánamo. 
Ayer llegó el sê or Claudio Mimó, 
I siendo recibido por comisiones del 
\ Centro Catalán. 
Terminó la vista del juicio de Solis, 
I hermano del célebre bandolero. 
Créese será condenado á muerte; 
siendo absuelto Felipe Rodríguez, al 
que consideraban encubridor. 
Especial. 
Estos alborotos tuvieron lugar des- ' gieron aceptar con el objeto de obte-
pués de haberse recibido la noticia de 
que el consulado chileno en el Callao, 
Peni, había sido atacado por el pue-
blo de aquella ciudad y el cónsul que 
estaba encargado había recibido he-
ridas á manos de los «altantes. 
SIN NOVEDAD 
Lisboa, Mayo 28 
ner pruebas. 
En la orden de prisión librada con-
tra Daniel de Villiers «e le acusa de 
haber urdido una conspiración para 
asesinar al señor Madero. 
jr^TIFirADA EXCITACION 
El descubrimiento de la conspira-
ción contra el señor Mádero ha crea-
Durante todo el día de boy se han [ do una intensa excitación en el ejérci 
efectuado con la mayor tranquilidad lo revolucionario. 
Güira de Melena, Mayo 29. 
á las 8 y 40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sin incidente alguno terminó la 
i huelga de escogedores, empezando 
| éstos á trabajar hoy. 
Digna de elogies es la actitud asu-
; mida por los trabajadores, solucio-
i nando el problema sin ocasionar per-
1 juicios á la localidad. 
< El Corresponsal. 
DIATIIO DE LA MARINA.—^cíiciós tarde—"Nfavo 2 M e 5 
A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
1 i¡ 
TIT! 
Con este título publica La Epoca, de 
¡Madrid, un artículo, que explica y acla-
v,i (!• terminados conceptos relaciona-
Áos -ou el debate sobre el proceso Fe-
yr^v punto al Cftllácter represivo de 
paestro Código do Justicia Mili tar , 
A m p a r á n d o l e con el d e Francia. 
Por creerlo de interés reproduiumos 
el texto de dielio artículo, que firma 
WjCii abogado." y que dice as í : 
" E l ilustre letrado señor Alvarcz s e 
nrnnitió ayor la licencia de llamar háv-
hnra é inquisitorial una ley española, 
obra, p o r cierto, del partido liberal, y 
hast.i scutfS la afirmación estupenda de 
líae sólo en E s i > a ñ a se conservaban pre-
ceptos semejantes. \os ha parecido 
suriosa la comparación entre la legisla-
ción militar española y la vigente en 
la República francesa. Vea el lector y 
juzgue: 
Primero. Los funciones de acusar é 
instruir el sumario las desempeña en 
ffrancia nna misma persona. — " E l 
comisario del Gobierno—dice el artícu-
lo 33 del Código francés—desempeña-
rjí ;í la vez las funciones de magistrado 
irrsiruetor y las del ministerio públi-
co." En España es sabido que. desde 
la reforma de 1S90, esas funciones es-
tán separadas: en el procedimiento mi-
litar español hay un fiscal (artículos 
"72 al 374) y un juez: instructor (ar-
liViilos 37o y 376) con atribuciones di -
versas é independientes. ¿No le pare-
ce al señor Alvarez que sólo por ese 
hecbo de convertir inevitablemente al 
juez en acusador y en adversario natu-
ral del presunto reo, merecía el Código 
Militar francés los calificativos de hár . 
haro, inquisitorial y feudal (¿ ?) mejor 
que el Código español ? 
Segundo. La defensa carece, en el 
procedimiento militar franc-és, de los 
nu 'lios de prepcíración y estiudio que le 
otorga d español.—Con arreglo al ar-
tículo 109 del Código penal mili tar 
tmncés. el requerimiento al acusado 
pnra que nombre defensor se hace tres 
días antes de la celebración del Conse-
jo de Guerra, y el defensor—fíjese 
bien el señor Alvarez—puede sólo (ar-
ticulo 112^ obtener copia, o sus expen- tañes, un teniente, un subteniente v 
sos, y sin salir d< la oficina, d d todo ó un suboficial (artículos 3o. v 18 del Có-
parir de los documrntos del procedí digo Penal mi l i t a rá N i para dar por 
mtento, sin que por esto pueda rcíar-1 concluso el sumario (artículo 108), ni 
oarsf leí rcunwn d d Consejo. Be suer- para ejecutar la sentencia (artículo 
148). se exige dictamen previo, ni mu-
cho menos conformidad, de ningvin 
irom ral. 
te. que el nombrado defensor de un 
acusado, ante un Con-ejo de gue-
rra, no sólo no puede proponer funcionario letrado, 
prueba ni inster diligencia alguna candante del Giierné d 
sino que. eo» un plazo %m]yrorrogahlc 
de tres días por ddante, ni puede lle-
varse el proceso á su casa para estu-
diarlo, ni puede obtener copia, sino á 
co-
po ae Ejercito, no 
tiene siquiera la facultad de desapro-
bar el fallo: puede únicamente suspen-
der su ejecución (art. 150). 
En España, la barbarie llega al pun-sus expensas, de los documentos del t T P - i ' í ^ £ f 7 ^ w . ^ ñ T?^ ,n " I -"I06 a'11 to de que a la izquierda del Presidente proceso mi.smo. En cambio el acusa-* . i ^ • J n « i . i - J , &rt, , del Consejo de Guerra, compuesto de üm. que es—no aav que olvidarlo—el í • • 4-0 • ' • lov AvXl » u^lU) ^ ^ u n coronel y seis capitanea, se sienta mismo juez. ftttCde, durante la mstrue- „ / V. —A J?, r , ,3 . , Tl,^ 
- / ,.f 1At. , n a /">iiu< uu as(4S01. (art >:)ío del Código de Jus-
cion (art. 107), tomar conocimiento de V • AT-I-^ \ J , • ^ « xL.^ 4. u 'icuiu ue +u.ia ^r i l i tar) : de que el asesor mtor-los documentos que obran en los autos 1, T T 1 • ^ J T j . / . ^ . - 7 . ~ „ „ . \ • T ulUh'! ma sobre la conclusión del sumario y 5 nacer todos tos rcqucnmientos o u e l ^ ^ j ~ T •' / r - / ; ^ - • Í y <e puede proponer su ampliaron (articu-estime convenientes. í -oo\ J J - J. J i r u <.-.> •p, . . . , , lo o.33), y de que, dictado el fallo, otro El inquisitorial v bárbaro Coduro es-i„„,i-i. " • . 1 ' • - , ' i i i í 1 •vw&aya auditor emite nuevo dictamen, propo-panol concede al detensor los suruien-' i ~ ^ n -4.' n ^ 1 tes derech • .nien lo al Capitán General, y resolvien-
1 do éste, la aprobación ó desaprobación 
de la sentencia (art. 597). 
Cuarto. Ev Erancia, el acusad 
Primero. E l de alegar en la compa-
recencia "á rpie asiste el acusado, al co-
menzar el plenario. la incompetencia 
de jurisdicción, excepción de cosa juz-
gada, prescripción del delito, aplica-
ción de amnistía ú otra causa inciden-
tal (art. 548). 
•Segundo. E l de solicitar la ratifi-
cación de los testigos (art. 546. nú-
mero 4o.). 
tr un Coyisejo d-e Guerra nn puede re-
i ciisar á sus jueces; en España, sí. 
i — " X o podrá—dice el art. 122 del Có-
¡ digo francés—sacarse ninguna excep-
I ción de la composición del Consejo, co-
j mo tampoco ninguna recusación contra 
j los miembros del Consejo de Guerra." 
I En España—¡oh. la España inqnisi-
Tercero, el de solicitar, como prue-, t o r i a l l a & lo8 iurCes es 
bas, la inspección ocular, el informe \ un derec.ho cW acusad0i que fcfe pUede 
pericial y la audición de nuevos testi- • ejwstótó hasta seis horas antes de la 
=os: 5 I señalada para la celebración del Consc-
CuaTto. E l de examinar la causa, I jo de Guerra fartíeoilo 363 del Código 
á entregada bajo recibo, du-; de Justicia Mi l i t a r ) , y paraliza el pro-pro-
cedimiento si no ha sido resuelto por el 
Capitán Oeneral antes de la vista (ar-
tículo 367). 
Quinto. La ynedid-a de inenmuniea-
ción del procesado, durante el sumario, 
en Erancia rs absolvía; rn España, dis 
que le ser, 
rante un periodo que puede prorrogar, 
se hasta d k : días (art. 5ÍB3). 
iEn camibio para el acusador, que no 
es el juez instructor, el plazo de estu-
dio no puede exceder de tres días (ar-
tículo 562). 
iDónde está aquí Ja barbarie? ;,D<m. ¡ c w i o n a í n r e n ' u r V ' y U m i t ^ ' ^ o r U 
de el espíritu inqnisitonal? ¿No parece ; ̂  _ E l código francés, basta que no 
menor hablar de ligereza temeraria j r U abre el pien,ario. €s decir< tres 
de ignorancia inconcebible? ¡ f e antes de la vLsta, no autoriza al 
Tercero. E l Consejo de guerra no \ procesado }>ara comunicar con su de-
está en Erancia asesorado por un letra- Ofensor (art. 112), sin que de las demás 
do: f.n España, sí.—El Consejo de ¡ personas se diga una sola palabra. 
guerra queda en Francia constituido, j En España—en esto habrá inexacti-
para juzgar á paisanos, con un coronel. 1 tud por parte del señor Alvarez—. el 
un teniente coronel, ó mayor; dos capi- i juez puedo decretar la incomunicación 
cuantas veces quiera; pero a q u é l l a >io 
puede durar más tiempo que el preciso 
para evitar confa-bulaciones de los pre-
suntos culpables (art. 479). 
Por este camino nos sería sumamen-
te fácil seguir. El señor Alvarez dijo 
ayer—permítanos que se lo indiquemos 
respetuosamente—cosas peregrinas y 
que hacen poco honor á su competen-
cia como jurisconsulto. Se le ocurrió, 
por ejemplo, al ilustre orador republi-
cano, censurar al Código de Justicia 
Militar, porque en sus artículos 172 y 
173 deja al prudente arbitrio de los 
jueces la apreciación de las circunstan-
cias atenuantes y agravantes, no en 
absoluto, sino en relación á la perver-
sidad del delincuente, la transcendencia 
del delito, el daño producido y la cla-
se de pena. A l señor Alvarez, espíritu 
abierto y expansivo, le parece mejor la 
graduación matemática del art. 82 del 
Código Penal ordinario. Si hay agra-
vantes, grado máximo: si hay atenúan, 
tes, grado mínimo, v . . . punto redon 
do. 
Pero, ;si eso es el a, b, c, del Derecho 
penal moderno! ¡Si es la extensión del 
arbitrio judicial, la condición inexcu-
sable establecida por todos los penalis-
tas como medio para lograr la indivi-
dualización del delito y de la pena! 
Todos los progresos del derecho proce-
sal contemporáneo— la condena condi-
cional, la suspensión de la pena—, van 
encaminados á lograr sustituir al auto-
matismo de la ley, la flexibilidad del 
criterio judicial. ¡Y al señor Alvarez 
se le ocurre, invocando la civilización, 
echar de menas el precepto inmutable, 
la proporcionalidad aritmética de gra-
dos y circunstancias, sólo conservados 
ya en Códigos arcaicos I " 
N i ñ o s 
Wf" Castoria es ra wbstitato taofeMlvo del Elbcir Puregórico, CordUíes y 
Jarabes Calmantes. De pisto agradaUe. No contiene Opio, Morfina, o) n l a g n B a otra cabstaucia 
narcótica. Destruye las Lombricea y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alh .a 
los Dolores de la Dentición y cura U Constipación. Rcgularlia el Estómago y loa Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Arolgo de las Madres. 
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LAS CIUDADES DEL IMPERIO 
T E T U A N 
Seguimos el camino bajo que con-
duce á Tetuán, el camino que se abre , 
por entre las huertas cercadas de ca-i 
ña en kilómetros vallados. 
Por este sendero subieron las tropas | 
españolas el día cuatro de Febrero de 
1860. Caminamos bajo un verdadero \ 
túnel de ramaje. De tre-eho en tre-1 
cho; aprovechando las sinuosidades 
del terreno, tendemos la vista hacia 
la llanura esmaltada de blancura -co-
mo si en un vergel pudieran surgir , 
de la tierra enormes magnolias-que ' 
tal nos parecen lag casas moras rjuc ] 
se levantan entre las flores de h j 
vega. 
En las huertas no falta matiz algu- | 
no : el rojo de las naranjas v las t in- ¡ 
tas amarillas de los limones se desta-
can del fondo pardo que ofrecen cu ; 
línea los espléndidos algarrobos.. . 
Nos acercamos á Tetuán. Sobre ; 
nosotros está la colina de la A l caza-1 
ba, que parece vigi lar desde su altu- ¡ 
ra á toda la ciudad morisca. 
LTn grupo de moras, envueltas en 
sus jaiques, distrae sus ocios y halla 
alivio á su habitual encierro cuchi-
| cheando, sentadas en el bajo pretil de 
j un puente. Xos miran curiosas y ha-
! blan entre sí. 
A nuestro frente vemos el cement?-
| r io moro. Vamos bordeando la coh-
j na para llegar á la ladera Sur, en la 
que Tetuán se asienta. 
Los cascos de los caballos resbalan 
en las piedras del oemiño, en las mis-
mas piedras que los soldados españo-
les de hace cincuenta y un años in-
crustaron en la tierra para afirmar-
la y hacerla resistente al rodar de Jos 
cañones. 
Se acerca el momento de penetrar 
en el recinto amurallado.. . A un la-
do y á otro vemos echados en el sue-
lo mendigos, que tienden su mano ha-
cia nosotros, invocando á los santos 
protectores de la ciudad-. 
Por fin penetramos por Bab el Me-
kabar, llamada también Puerta de 
Ceuta, por la que sirvió de entrada 
al caudillo O'Donnell en aquella mis-
ma gloriosa fecha de la toma de Te-
tuán, que más tarde hubimos de eva» 
cuar. gracias á los buenos servicioí 
prestados á su país por él hábil diplo* 
mático inglés Drumont Day. cuyas 
interesantes memorias en las qua 
explica' todo el proceso de las nego-
ciaciones diplomáticas que precedie-
ron á nuestro abandono de esta CÍUP 
dad—acaba de publicar su hija. 
Cruzamos calles anchas, estrechas, 
rectas, retorcidas, pequeñas plazas, 
en las que sf» eftñgTégW moras y ju -
días, que celebran la Pascua. 
Desde la Alcazaba, á la que subi-
mos para recrear nuestros ojo* en 
la contemplación de la hermosa medk 
na y de su espléndida vega; antes da 
meternos de nuevo entre la turbamr.l-
ta que llenaba las calles tetuaníes en 
son de fiesta, vemos allá, á lo lejos, 
la ancha y arenosa ensenada por don-
de Enrique T i l hacía sus correrías pa-
ra abatir á los piratas moros; el río 
Mart ín, recuerdo del Rey portugués, 
tr ibutario de España . Todo trae á 
nuestra memoria recuerdos de épocas 
gloriosas y confirmación de nuestn: 
único derecho á la hegemonía políti-
ca sobre este pedazo de tierra afri* 
cana. 
Almendari. el español caudillo d i 
Boabdil, que con artífices andaluces 
reconstruye los antiguos restos de es-
ta ciudad; el barón de Ripperdá, Mi-
nistro disidente de la Corte de Felipfl 
V, privado de los Sultanes y favorita 
recreo de las Sultanas, que aun tiene 
un solar moro en la llamada Dar Du* 
que—Casa del Duque,—ocupada poi 
los santones raisunianos—deudos del 
Raisuni;—en los peldfaños de una to^ 
rre que da acceso á la Alcazaba. *c 
graban jeroglíficos y signos de los 
hermanos de las antiguas gloriosas 
Ordenes militares de España. 
Y cuando bajamos á la ciudad, y 
nos motemos por el laberinto de sus 
calles, nos salen al encuentro nuevas 
reliquias que motivan nuestra admi-
ración y excitan nuestros recuerdos. 
En la extensa plaza de España aun 
perdura la mezquita en la que se di . 
S Í W . S u f r e 
M a l e s O c a s i o n a d o s P o r G é r m e n e s , S í r v & s e E n t e r a r s e d e l o q u e e l L l q u o z o n e 
P u e d e H a c e r . 
Millares de persona* que eitaban en-
ferma», quizás como Vd., ee encuentran 
koy bien y lo deben al Liquozone. 
Muchaa habían estado en manos de Doc-
tores durante largo tiempo. Muchas se 
hallaban desalentadas, pués otros trata-
mientos habian fallado. Pero todas 
estaban tratando ©nfermedades micróbi-
caa con remedios que no matan l o a gérme-
Entonces les ofrecimos gratis una bo-
tella de Líiquozonc. lo mismo que se la 
ofrecemos A Vd. Consiguieron con A, lo 
que no habian podido obtener con otros 
rameriiop. Y este innumerable número 
de personas espadas, repartidas en todo 
el globo, lofiere ahora a otra» lo que el 
Liquozone ha hecho. 
Lo Que Es El Liquoeone 
Las virtudes del Liquorone se derivan 
iolamrnte de gaaes. Enviamos la fór-
mula A todos los que lo usan. Su fabri-
earión e.Tisre el empleo de inmensos apa-
ratos, v un perioao de 8 A 14 dias. Se 
fabri?a bajo 1̂  dirección de reputados 
químicos. El objeto que .«e consigue es 
aolidificar y mezclar, de tal modo, los 
ga?»?, que lleven al sistema un poderoso 
tónico germirida. El solo contacto del 
Liquozone destruye todo górmen de en-
fermedad, pués los gérmenes son vege-
tales; sin embarco, para el cuerpo hu-
mano no es solamente inofensivo, eino 
ótil en extremo. Esta es la diferencia 
principal entre el Liquozone v los germi-
cidas corrientes; pués tomados estos in-
teriormente son venenos activos. Esta 
es b ra.ión porqueras medicinas han «do 
Impotentes en las enfermedades micró-
bicas. El Liquozone es un poderoso yi-
gonzador y purificador; por tanto, nin-
guna enfermedad puede existir en su 
presencia. . . . . i 
Coro pr amo o el derecho de fabricar el 
" i _—. A ,_ / - i ^ - . 9 »-•>•'>̂  ^aipes. 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró, 
una y otra vez, en los caaoe más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas, en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquoaono ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los '̂ gérmenes., el origen de 
numerosas cafermedades. 
Casos en Que Deba Emplearse 
Estas son las enfermedades en las 
cuales ha sido má* empleado el Liquo-
zone. En ellas es donde ha adquirido 
su gran reputación. En todo? esto; 
males suplimos gratis la primera botella. 
Y en todos, sea cual fuere su periodo, 
ofrecemos á todo el que lo use, un ensayo 
ulterior de dos meses, sin arriesgar un 
solo centavo. 
Ir i*ha«nt« M 1» ntTcrlft ia 1M di íereatu formo A 
ET.'-rxfáUa é* > R i f o t a r E r . f c r a s ó d e t <W HÍBMI* 
Enfermedades del K s w r - » c - . Koferaiedidei ds U M u j v . 
TvVvre, Infiiunacióa i Catarro. Impuresa 6 E L *3acB*-
miecto de 1» Sacfre, indicas, gencnlatcnto, t a aU^us d i 
g lmcaas i 
E a U Debilidad aenricu e! L i q u o m e obra SOBO «S 
TiUtis i ter , o b t e c a n í o mnrf.TÜaecis rcstltodoi. 
Una Botella de Bnen T a m a ñ o 
Completamente Gratis. 
Sí Ud. no ha tomado antes el Liquo» 
roñe y desea conocerlo, sírvase enviarnos 
este cupón. Le remitiremos libre de 
gasto, una botella para que lo pruebe. 
Una muestra suficiente para varios dias. 
Este regalo lo hacemos para conven-
cerlo, para dejar que el producte por si 
mismo, demuestre lo que puede hacer. 
En justicia á sí mismo sírvase aceptarlo 
sin dilación, pués esto no le obliga ea 
nada para con mosotros. 
El Liquozone so vende á 50 centavos y 
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DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
( E s t a n o v e l a , p u b l ' t a d a p o r l a c a s a , e d i t o -
r i a l d « h e r m a n o s G a r n i e r , d e P a r í s , s e 
e n í u e n t r a d e v e n t a e n l a L i b r e -
r í a c!e W i l s o n . O b i s p o 5 2 . ) 
( C o n t i n ú a . 1 
Esta meJida. apoyada como estaba 
por toda la fuprza de la autoridad mi-
nisterial, hizo poner el grito en el cie-
lo á todos los miembros del partido 
opuesto, que la presentaron como una 
CsurpaciÓD imuidita, arbitraria, t irá-
fiiea, al poder judicial . Poro si efecto 
tal produjo en gentes que no tenían 
r t ro lazo que la conformidad de opi-
niones políticas con lá familia Ash-
ton. juzgúese el enojo que hubo d : 
beasiouar ^n el seno de ésta. 
¿ i r Vrilliam, aún mñ-\ codicioso qu^ 
tímido, SP desesperaba •'•on la pér-did.i 
de que SP veía amenazado. El resenti-
n^.iento de su hi jo el coronel, alimen-
tado en las ideas de orgullo de la mu-
dre, tornábase rabioso al solo anun 
ció de que podía perder ios bienes qií J 
miraba como patrimonio. Pero el es-
píritu aún más vindicativo de lady 
Ashton halló en esto nuevo alimento 
para su odio y consideró la demandr. 
judicial <iue decimos como una ofen-
sa que debía mantener siempre vivo 
el deseo de vencranza en todos los co-
razones de su familia. 
La misma Lucía, la dulce y Cándi-
da Lucía, arrastrada por la opinión 
de cuantos la rodeaban, no pudo me-
nos de mirar la condacta de Ravens 
wood. ó, por mejor decir, la de su pa 
r i nte, como precipitada y yerran 1c 
la puerta á toda reoon^iliación. 
—Había sido acogido por mi padre 
—pensaba la pobre—á cuya pleaen-
cia nacieron nuestros amores. ( E s t á 
bien que lo baya olvidado tan pron-
to* ¿Xo hubiera debido ser una razón 
para" hacer valer más moderadamente 
1 0 que mira como sus legítimos dere-
rdios" Por él hubiera renunciado yo á 
bienes mil veces más considerables 
que estos cuya propiedad trata de re-
eobrar con un ardimiento que prueba 
11 olvido de lo.mucho que yo me en-
cuentro interesada este ac'into. 
Lucía tenía, empero, que encerrar 
sns quejas en su corazón, pue» 1 : 0 
Baerfa aumentar aún la animosidad 
que contra su amante habían conce-
bido todos los que la rodeaban, que 
protestaban vivamente contra las me-
cidas del marqués de Athol, por ile-
gales, vejatorias, t i ránieas, peores 
que los más arbitrarios actos cometi-
dos en los malos tiempos de los 
Stuart. 
Por una consecuencia muy natural, 
se empleó con Lucía todos los medios, 
¡todos los razonamientos posibles para 
I persuadirla á romper su compromiso 
con Edgardo, compromiso que la pin-
taban vergonzoso, escandaloso, crimi-
rral, formado como estaba con el ene 
migo de la familia, y calculado para 
acrecer aún la amargura de la des-
gracia que sir Wi l l iam acababa de ex-
perimentar. 
Miss Ashton no estaba, con todo, 
exenta de resolución, y aunque sola 
y sin ayuda, hubiera podido resistir 
muchos ataques. 
Hubiera podido soportar las que-
jas de su padre, sus murmurios con-
tra lo que llamaba t iránica conducta 
del partido dominante, sus eternos re-
proches de ingrati tud contra Ravpns-
-vvood, sus disertaciones sin f in p a r i 
probar la nulidad del compromiso, 
sus citaciones de leyes romanas y es 
cocesas y del derechó canónico, sus. 
enseñanzas sobre, la extensión que de-
bía tener la autoridad paterna, ''p?.-
í t r i a potestas." 
Hubiera podido sufrir con pacien-
cia ó escuehar al menos eou toda la 
indiferencia del desprecio las bromas 
amargas y hasta los airamientos de su 
hermano el coronel Ashton; y apenas 
hubiera hecho caso de las frases im-
pertinentes de los amigos y parientes 
de su familia. 
Pero no le era dado resistir ó esca-
par á las persecuciones constantes de 
la infatigable, lady Ashton, que, olvi-
dando todo otro propósito, empleaba 
todos los resortes de su espíritu en 
romper el compromiso de su hija con 
Ravenswood y en alzar entre ellos un 
obstáculo infranqueable casando & 
Lucía con Buckla-w. Sabiendo esta al-
tiva mujer penetrar más adelante que 
su esposo en los repliegues del cora-
zón humano, no ignoraba que tal err. 
el golpe más terrible que su vengan-
za podía descargar sobre el hombre á 
quien miraba como enemigo á muer-
te, y no vaciló en levantar la mano 
para herirlo, con todo y saber que i 
puñal había de atravesar al mismo 
tiempo el pecho de su hija. 
Inquebrantable en su propósito, 
reabrió una por una las heridas del 
corazón de Lucía y las hizo cruelmen 
te sangrar sondándolas sin misericor-
dia. En suma, usó todas las artimn-
ña5;. se fnbrió con todas las máscaras 
que podían favorecer sus designios, y 
¡preparó á su salvo todas las manio-
¡bras imaginables para producir en e! 
ánimo de otra persona un cambio al 
cual se concede gran importancia. 
Algunas de estas maniobras eran 
muy sencillas y sólo de paso hablare 
mos de ellas: pero otras empicó que 
eran característ icas del tiempo aqii,jl 
y del país en que estos sucesos ocu-
r r ían , y de los personajes que interve-
nían en tan singular tragedia. 
Era de la mayor importancia pam 
el logro de los propósitos de lady 
Ashton el que no pudiera haber co-
rrespondencia alguna entre los dos 
amantes. Empleó, pues, á tal f in toda 
su autoridad sobre los criados de la 
casa, y á más de la autoridad el m^-
dio auxiliar y no menos poderoso de 
las recompensas pecuniarias. Lucía 
gozaba, en apariencia, de entera l i -
bertad, y. sin embargo, nunca fortale 
za asediada sufrió bloqueo así de r i -
guroso. E l castillo de su padre estaba 
como rodeado de un círculo invisible 
y mágico, dentro del cual nadie po-
día entrar ni del cual nadir» podía sa-
l i r sin el permiso expreso del hada 
que habíalo trazado. Así que todas IPS 
cartas que Ravenswood había escrito 
á Lucía para informarh de las causas 
que prolongaban tanto la ausencia 
del joven, todas las qne la infeliz Lu-
cía le había dirigido por conductos 
que creía seguros, pava preguntarle 
los motivos de su silencio, todas ellas 
habían caido en las manos do la im-
placable madre. 
Xo era del todo imposible que en 
estas cartas interceptadas, sobre todo 
en las de Edgardo, hubiese algo que 
irritase aún más la animosidad y foiv 
tifiease la obstinación de quien se 
apoderaba de ellas; pero las pasiones 
de lady Ashton eran demasiados vio-
lentas para necesitar de esto nu vo 
incentivo. Quemaba ea cuauto las leía 
aquellas cartas, y viéndolas reducirse 
á cenizas, evaporarse en humo, una 
sonrisa dibujábase en sus labios, la 
alegría del triunfo brillaba en su>? 
ojos: y d ieía con orguKo que de igual 
modo se aniquilaría la esperanza de 
quienes las habían escrito. 
Sucede con bastante frecuencia que 
la suerte favorece las combinación 3 
de aquellos rpie son diligenies y hábi-
les en aprovechar toda ocasión que j l 
azar les prosent". Ello íué que espar-
cióse entonces un rumor que, como 
suele ocurrir, parecía í j n d a d o en cir-
cunstancias plausibles 3 que, sin em-
bargo, no tenía ningún fundamento 
FÓlido. Se decía que el sanor de R i 
vens"wood estaba á punto de casarse 
en el continente con una señorita de 
alta cuna y considerr.bles Mes&s; y 
esta noticia fué muy pronto el Dena 
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Tonas ele iobu: sobre la puerta del 
•pala'eio del bagá existe un gnomon 
que eolocaron los españoles, y que es 
el reloj oficial de la ciudad; en los 
muros de las caballerizas de los sro-
bernadores se levanta un últ imo resto 
del primer telégrafo español que se 
estableció en Marruecos, y como sig-
no perenne del paso de nuestra cul-
tura literaria, en una de sus calles, 
sobre el friso de la pu?rta de una de 
sus modestas cnrns se lee la inscrip-
ción siguiente: "Imprenta mi l i t a r , " 
donde escribió y oditó Pedro Antonio 
de Alarcóri sn "Eco dr> T e t u Á n ; " pr i -
mer periódico qr^ saludó al pueblo 
nano de la Andalucía del pasado. 
Y m:'>s t&rdie ouando visitamos á 
los amigos iudígenas, corteses y hos-
pitalarioíf, nos encontramos con fa-
miliares que se llaman Torres. García, 
Molina, Vargas, Aragón, Moreno, 
Páez, Recpiena, Álvarez, Lucas, Tíuir. 
rast i l la y otros aoe'llidos do abolengo 
y ori?fn urt imente españoles en in-
dividuos nue sólo la indinuentaria l^s 
diferencia de nosotros sus visitantes, 
pu^s hasta el idioma es en Tetuán r i -
co depósito de recuerdo perpetuo de 
la soberanía muslímica en la amada 
tierra de más allá del Estrecho. 
• Quién puede disputaimoa á los es-
pañoles que venimos á Tetuán que 
nos hallamos entre nuestros hermanos 
mayores ? 
Su cortesía, su familiar trato nos 
muestra esa verdad que Pérez Gal lós 
ha dicho al asegurar que somos nos-
otros mismos con las mocitas en el ves-
t i r del siglo XTTT. 
Otras muchas consideraciones y re-
cuerdos me ha inspirado mi primer 
paseo por la ciudad realizado á la l i -
gera, que omito por no hacerme pe-
sado. 
¿ , •RODPTGrEZ DE CELIS. 
Tetuán, Mayo de 1911. 
El s?ñor Garios M. Trelles acaba -le 
publicar un nuevo volumen de su Bi-
blografía Cubana, el cual es el primero 
de la serie que se propone él dedicar al 
siglo X I X . Quien, como yo. es conoce-
dor del afán, de la constancia á prueba 
de obstáculos, del desinterés y del amor 
sin medida por la gloria de su país, 
tan característicos en el 'bibliógrafo 
matancero, le.ios de sorprenderse ante 
la aparición de este libro, más seguro 
es que se admire de la indiferencia con 
que los llamados á cooperar á su obra, 
hayan cr ido inútil y sospechado in-
productivn la exigua cantidad dermm-
dada al presupuesto, al fin /.qué falta 
hace la cultura á los políticos ? 
La Bibliorrrafúi Cubana es alto ho-
noi- y es 2'loria, que nadie podrá arre-
batar á Matabas. Aquí se ha escrito, 
aquí editado. Circunstnncia que quisie-
ra yo no echara en saco roto el Consejo 
Provincial matancero, que bien se po1 
dría dar nombre y aureola, patrocinan-
do la obra del Sr Trelles. Emneño se-
rio y muy leyaiitadoi á la verdad para 
Consejo tan «rene^aso en pensiones. Se-
guro que el Sr. Trelles no ha reclama-
do esa protección, que tanto honraría 
al Consejó, pero yo me atrevo á espo-
nérsclo. norque opino no habría de pe-
isarle. á la larga. i 
Trelles v Escojko son dos eruditazos, 
como no los hnv acaso en toda la Ke-
púbíica. E l último posee una colección 
de dociimentos para la historia cubana 
>'u enuivnlentc en parte alguna. Es la 
Óbra de toda su vida. Ambos concibie-
r i el proyéeto noble, glorioso, para la 
Ciudad de los Píos, de imprimirlos 
paulatinamente en publicación que se 
Ihiuiara. Revista histórica de Cuba. Pi-
dióse al Estado una mezquindad, una 
subvención que no pasaba de quinien-
tos pesos anuales, y tras buenas pala-
bras; largas promesas, nada. ¿No í̂ e-
ría táinbiéü ésta empresa dierna d^l 
Consejo? Acreedora es al menos de 
que se meditara. 
;. Para qué sirve una biblioorr-afía ? 
TTn recuento de autores, una Usta de l i -
bros, de folletos, periódicos, revistas, 
Bemanarioe ¿qué impnrtaneia? Inrqéitisa. 
Sé fcrata de sorprender lo que pensa-
ron los que fueron, porque sus ideas, 
mal que noj pese, i n f i u y n en la^ nucs-
tras! Los hombres d'd presente, á pesar 
de nuestra substáncial ó postiza mo-
derni l-d .llev:ní»os diluida no o'Hmeña 
cantidad de vino añejo, acaso también 
vinagre. Se d i r á que la historia se en-
carora de ello-, pero la biblografía nos 
lleva á las fuentes y cuando sintamos 
la avivez do conocer sin internedios 
la realidad, allá tendremos que i r so 
pena de aceptar cobre, por oro. La Bi-
blioírrafía es un guía amable que nos 
conduce, y nos nresenta á desconoci-
dos, que satisfarán nuestra curiosidad. 
A veces un solo título caracteriza to-
do un momento histórico: " L a Tnqui-
si i'>n caída ó caída de la Inquisición, 
que todo es lo mismo. Obra de un mo-
mento escrita por sn aute- y dediva .la 
á sus consabidos con la perversa inten-
ción de exaltarles la bilis ete,"... es-
, te solo título digo, basta para ilustrar-
I nos sobre un período turbulento. Ion-
Ge las ideas, las creencias y las opinio-
! nes políticas armaban inmensa bara-
búnda, lo mismo aquí que en la Me-
trópoli. No vale que el autor haya r i -
! mado ó hecho prosa, ni importa siguie-
ra ej leerlo; por lo que á Cuba atañe. 
; adivinamos la situación, y mucho más, 
I si tropezamos en la página 101 con otro 
i título contradiríorio correspondiente 
|al año 12 que empieza; "Necesidad de 
la luquisieióu. . . manifestado en los 
llámenlos de un buen católico". / Q u é 
¡no deja adivinar una edición de Vol-
ney en la Habana por la Imprenta Fra-
ternal v la publicación del Contrato 
Social de Rouseau, suprimida y todo la 
j parte que á la religión toca, cual se hi-
izo en la misma ciudad habanera, allá 
j por 181 .'^ Estos y parecidos indicios, 
jsin omitir los atrevimientos de D. Si-
j món Bergaña y Villegas con el grande 
y venerado Espada, son elementos pre-
ciosos que habrá oe utilizar quien estu-
die la evolución de ideas y sentimien-
tos, que han impreso tan honda huella 
en este pueblo. 
Para eso. pues, y para ilustrar otros 
espectos de la vida histórica de Cuba 
y aún de España, es maestro autoriza-
do el libro del Sr Trelles, en el cual no 
faltará tal vez qníei) sospeche un -atá-
logo árido ŝ n m 's alcance, que un pu-
ro nomenclátor. Di^o España, porque 
una de mis sorpresas más grandes, es 
la palpitación dé la vida española en 
Cuba donde lo más erran le y lo más 
pequeño tenía aq-ui ritmo leve ó inten-
so. Los títulos y honores aooirmlados 
en Godoy que hacían cantar á Manuel 
Zequeira en T807 no le impedían es-
cribir la "Exdarnae ión poet íca" ante 
el secuestro de Fernando VÍT. el ado-
rado, en 1808. Bonaparte era aquí mal-
deMHo y exoarado. v nombre dé Na-
poleón se unía el de Godoy. Así por la 
misir-i f cha Romay en su Conjugación 
de Bonaparte y don Manuel*' . . . 
para limitarme exclusivamente á un 
solo punto, va que no me es dable aho-
ra sino sembrar insinuaciones. 
Por lo qwá respecta á la indepeliden-
cia, sentimiento, que determina los ras-
gos más sallen*irs de la historia cuba-
na á través del siírlo X I X , se encuen-
tran aquí materiales enantiosos, que 
mano hábil urdidora d<' delgados hi-
lo:' bien podrí:; tM ' i ' su tela y hacer re 
saltar las causas á veces muy peoúe-
ñas. para he?hos transcendentales. Lla-
ma la atención, sobre modo, que dos 
presMteres efiontados á las cortas libe-
rales, malavenidos y maltratados por 
el absolutismo d? Pernnndo VT[, se 
impusieran la tarea de provocar aquí 
ese .sentimiento, cuando 1). Francisco 
A rango, por no citar otros, autor pro-
bable de P 'flexiones de un Habanero 
sobre la Independencia de está Isla", 
la reontabn por entonéis, "injusta, 
impracticable y ruinosa'" y hasta las 
logias, más tarde, factores poderosos 
de la revolución; sé didaraban ep 1823 
antifevoli'cionat ias. 
Verdad es que don José M. Méndez 
era cotiTDatríbtx de Bolívar, y D. Fé-
lix Várela residía enton^^s en los Es-
ta los rni los. donde por temor de ce-
sión á Inglaterra, se aconsejaba en to-
do; los tonos el levantamiento de los 
cubanos. ¡Quién iernora lo que puede el 
ambieuic y el ostracismo airado, en al-
mas tan celosas de su patria, como el 
gran maestro Várela! 
Encuentro en la Bibliografía del Sr. 
Trelles. noticias interesantísimas sobre 
la historia científica de Cuba. Ya no 
es Várela, el gran educador, y Saco su 
continuador y acerado polemista, es 
también el presbítero Ju^to Vélez con 
su tratado de Economía política, ex-
tracto libre de Sav ampliado con ob-
servaciones personales sobre esta tie-
rra : en su discurso sobre la utilidad 
de la botánica, refr nado por el obis-
po Espada y Lanza, con el landabte fin 
de estimular el clero al estudio de esa 
y demás ciencias naturales, que tan 
en boga había puesto en aquel per íolo 
el S>eminario. 
Y juntamente con esos nombres, al 
cual hemos de agregar el de Sagra, pa-
ra no cometer la iniusíicia del olvido 
á su saber enciclopédico, tropezamos 
con otros más humildes, más escondi-
dos, proditruísimos de ser men donados, 
como obreros de cultura. Así notamos, 
gracias al señor Trelles. que ya en 
1802 el misino analizador de las asruas 
de Madruga don Fernando Ramírez, 
escribía la Memoria sobre la uiioera-
lotría de la Isla de Cuba. En 1810. otra 
Memoria sobre la írenlofría de las Ant i -
llas viene á rebelarnos el nombre de 
Cortés, amigo de Humbolt y del cual 
sólo lamento no haber encontrado ul-
teriores noticias, puesto que por ahora 
rernoramos aúvi «-u nombre tle pila Asi-
i'']i:mo. y medi.'Ui*4 esa bibliocrefia-. v*-
n '» cori-ndeiUo d- !). -losé Fe-
rrer, un astrónomo, que amen de f i la r 
la posición jsreográfica de distintos lu-
gares en Xorte-américa. hace observa-
! ciones y cálculos, desde la ciudad de !a 
j Habana, sobre el eclipse de Sol del 13 
de Junio de 1806. y .sobre el cometa 
notado en Septiembre de 1807, unas y 
otros, publicados oportunamente por la 
"Sociedad Filosófica Americana de F i -
ladelfia." Aunque á la Astronomía, no 
debían faltar aficionados, euando la 
Imprenta Fraternal daba á luz. por 
entonces, nada menos que la " Ast r> 
nomía-fisíco-práctica ó nuevo viaje es-
tático por el cielo visitando as-
tros", ( s i c ) . . . 
| Tendría por acá precursores Fia-
marión, como al parecer los tuvo el 
abate Kneipp? Eso hace suponer, el 
carioso título de una obrita del cléri-
co de Puerto Príncipe. Gabriel Rafael 
d" 1M E. Zayas y Socarrás que dice as í : 
" V i r t n f l nnfiiral i h l anuo que expli-
ca la sisruiente obra, á beneficio del 
núblieo. capaz con su aplicación de 
mantener sano el cuerpo, precaviéndo-
lo de males seomn experienmas del au-
t o r " . . . la cual, seorón Bachiller, era 
la primera recomendación del asrua. en 
la Isla, como medio terapéutico. Pero 
en medicina í "he no decir del celo des 
plegado ñor "Romay por la vacuna? 
Ma-s. al Siv Trelles (nn nuiero omitir-
lo.') srtv, en tal sentido, deudor de un 
dato hi>tóri"0 nuevo, y lo es por cier-
to, el nup el arzobispo de Santiasro D. 
Toaqmín Os¿« de ALua se anticipará en 
dos años á Espada y Landa. en su ex-
hort"c:ón á la vacuna. ln r-ual si en na-
ríq decvirtiáa el celo ^e España, conce-
de justa pri '^i^ia á O-és. y así deberá 
constar en adelante. 
JJAv otros elenientov; valiosos é in-
teresados narp la historia bterar ía . na-
ra la de ha Enseñanza, y sobre todo, 
para la rivalidad altamente beneficio-
sa; oua se tríisnarenta. en logares dis-
tintos de la obra, entre la Fniverddad. 
tradicional, y el Seminario, entusias-
mado con lo nuovo. 
En e i l ib ro d^l Sr. Trelles. obra vo-
luminosa de 330 náein^s pn In pual si-
orue so autor, en lo nosible. el orden r i -
gurosamente cronóláfrico, dañero ñ ca-
dq año lo que en hijuela eorresnonde. 
Y annqn'3 esto lleva eonsico la ímposi-
bilidr 1 d'd ordén alfabético en los tí-
tulos v autores Jó compensa la anarien-
oia dd Mbd Wafo cumplidaovente. en 
índice final rje autores y obrns an'ni-
mas. que presta gran ayuda al estudio-
so. 
O'^mi"- d • reeovrer sus nágin^s. me 
cmif i ' -"^ m'v; v '^''s en quQ S» trata de 
obra indispensable os ra todo trabajo 
de invost»'»8'*ipTí, "Obre cualonier as-
nectn de L bistor1*'' de este paí"? y de 
la fisonomín neculiiT d" e=ta pueblo. 
Los ri^e lo dirigen, faltarán á un deber 
iminer^o. ,si anfe ella tnér?e,n la cabe-
za indiferente. La juventud. enfusias-
ta por la.« o,lovios patrias, d^bp buscar 
en piba v disponer c^n su avuda el ma-
terial le con^tnieeiones. nue «'lo esipe-
ran mano b ' b i l . ard"So empeño, y vi-
gor do intelío'ere^. Es libro, nue «ólo 
por bien evt'mdido ñatriotlBmov debe 
ostentarle donde oirera one un hotfar 
cubano posea un anaquel por bibliote-
ca. 
Xo sea que de este precioso volu-
men pueda decV el autor con justo or-
srullo. entrevera ¡do de amarfirnrq. lo que 
ha nn^oí dí-J • le ' ^"U-hé. refiriéndose 
al del -ÍTIO XV'IÍ-T; 'Quer rá V. creer, 
que he vendido ITP1-bes más ejempla-
res en AlemaniM v Esriaña que en Cu-
ba? 
íPi^n triste i)'1i"io sería! Pero, su-
ceda lp nnr sucediése. no sér^ "lio b-s-
tant-' ' é s t ^ wy'i 'vn} n^ra batir la fir-
mezi de Carlos Trelles. 
Si él con todo, necesitara mis alien-
tos, que no lo,, n^ce^it \ le repetiría cien 
veces; ¡Adelant '1 ; Oué imnorta que el 
presenta «c «"n^oia de hombros? 
El porvenir hará í in t rúa . 
J. AWariza ]/ Laña. 
PARIS-MADRID 
Con motivo de la carrera de aero-
planos entre estas capitales, se han 
puesto de moda los abanicas con asna-
tos le aviación, y de éstos acaba de re-
cibir unos módelcg la Paragüer ía Fran-
cesa de O'R i l ly 70. 
i Son de mucho gusto y han tenido 
gran aceptación en Madrid; ha llega-
, do una corta remesa que se acabará en 
seguida. Paragüería Vranóesa, O'Rei-
' l l y 79. Teléfono A-3983. 
| C 1584 3t-27. 
f O S E F I N A 
Casa premiada en la Exposición Nacional 
con la mayor distinción por sus trabajos 
y la 
TíNTÜRA SUPERIOR JOSEFINA 
pnramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra el certiticado del Laboratorio 
Xacional que exhibe. 
Especialidad en ' peinados Ondulación 
Marcel y rizados de pelo á, niños. , 
"CALVK'IXA,"' cura la caspa y la cal-
vicie. 
Adornos última novedad. 
Postizos á. todos precios. 
GALIAXO 88. 
1400 
T E L E F O N O A-4270 
My-1 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O O 
AVISAMOS A LOS C0LECCI0NIS1AS Z 
D E LA 
P O S T A L S U S I N I 
q u e l o s A l v B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I K N T A R J E T A S A Z U L E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e se i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
CUY AND BOCK & CO. Üd.-Zulüda 10, Habana. 
D i o i o i o i o i G i D T T r a i o i ^ ^ ^ m i a 
# 
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J J EmiilIlliEllS!! 
Será notable el presente Mayo, en la popu-
lar tienda de ropa, sedería y perfumería 
L A S I R E N A ! 
Pues, durante este mes, además de conti-
nuar rigiendo los precios reducidos que ha-
bía señalado á todos sus artículos, muchos 
han sido más rebajados :: s: :: 
¡ES10S SON PRECIOS! ¡SOLO EN "LA SIRENA!" 
CREA H I L O puro, especial 
pieza de 30 varas, $2.70. 
-MADAPOLAN francés, vara 
de ancho, buena calidacL á 
8 centavos. 
JUEGOS CAMA, raso y gui-
pur, con dos cojines, en todos 
colares, á $12.72, 
I R L A N D A S estampadas, pa-
ra camisas, gran surtido á 
cinco centavos. 
PIQUES blancos, vara de 
ancho, gran colección de dibu-
jos, á 8 centavos. 
JUEGOS M A N T E L color, 
hilo puro, con seis servilletas, 
á $1.50. 
SOBRECAMAS piqué _ mer-
cerizadas, cameras, t amaño ex-
tra, á $1.80. 
W A R A N D O L para sábanas, 
dos varas y media ancho, á 30 
centavos vara. 
CORSES, la mejor marca, 
largos y cortos, en todos ta-
maños, á peso. 
SERVILLETAS dobladilla-
das, hilo puro, ramaño grande, 
á 80 centavos docena. 
N A N S U francés, metro y 
medio de ancho, buena caiidaid, 
á 10 centavos, 
CHALES fantasía nn gran 
soirtido desde un peso en ade-
lante, 
H U L E para mesa, dibujos 
preciosos, sólo en " L a Sire-
na," á 30 centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, extenso sur-
tido, á 75 centavos. 
CAMISONES isleñas, encin-
tados, una gran colección, á 
75 centavos. 
L A P E R F U M E R I A A L C O S T O 
T O D O P O R E L E S T I L O - S O L O E N " L A S I R E N A " 
POLVOS M I AMOR, legíti-
mos de Herrraann, á 34 cts, 
PASTA A N T H E A grande, 
Roger y Gallet, á 22 cts. caja. 
KSKXCIA Royal Begonia, 
Houbigant, legítima á $2.48. 
LOCION M I AMOR, de 
Ilerrmann, legítima, a peso, 
AGUA (•OLOXIA, Guerlain 
legítima, ^ l i t ro, á 68 cts. 
JABON CASI i KM IRA Bou-
quet, grande, caja de tres ja-
bones, á 67 centavos. 
POLVOS Anthea, Roger y 
Oallet, surtidos, á 17 centavos 
paquete, 
TONICO y Tricófero, de Ba-
r ry , legítimo, á 25 cts. pomo. 
POLVOS Calvert, dentrífi-
cos, los mejores á 14 cts. caja. 
JABON Roger y Gallet sur-
tido de olores, á 56 cts. caja. 
LOCION jazmín, legítimo y 
otras de Piver, á 48 cts. 
POLVOS Lirios del Japón y 
M I M I PINZON, legítimos á 
26 centavos. 
JABON Almendra, Roger y 
Gallet legítimo, caja de seis, á 
45 centavos. 
ALCOHOL COLONIA, espe-
cial para ' ' L a Sirena," á 18 
centavos botella. 
JABON OLICERINA trans-
parente, legítimo 4711, á 48 
centavos caja. 
CORSES fiOVAl WORCCSIfR: el preferid» de las damas elegantes 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
¡NADIE NOS IGUALA! ¡SOLO " L A SIRENA"! 
ENCAJES Y EXTREDO-
SES hilo, gran surtido, á dos 
centavos vara. 
CINTA T A P E T A N , ocho de-
dos ancho, en todos colores, á 
10 centavos vara. 
BOTOXE8 en todos tamaños 
que no se oxidan, se forran en 
el acto. 
PAPEL MODA, en todos co-
lores, para cartas novedad, á 
10 centavos caja, 
T IRA BORDADA, con en-
tredós, para camisones, á (ios 
centavos vara. 
PARAGÜITAS novedad, pa-
ra señora, extensa colección, á 
75 centavos. 
COCHES mimbres, t ra n ce-
ses, t amaño grande á 4 pesos. 
BRODERÍ valcncién. blan-
co, fino, buena clase, á 10 cts. 
X A X S F BORDADO para 
blusas, gran1 surtido, muy ca-
lado, á 14 centavos, 
; ENCAJES Y ENTRE DO-
SE S mecánicos, surtido pre-
cioso, d/esde 15 cts. pieza. 
FLORES de todas el ases un 
gran surtido se liquida, 
H I L O SUPERIOR, blanco y 
negro, 500 yardas, á seis centa-
vos carretel. 
J A B O N E S F I N O S C A S I R E G A L A D O S 
De un gran saldo que de este artículo adquirió "La Sirena," queda una pequeña 
cantidad que liquidamos muy barato. 
Jabón Flor de Cereza, Piel de España, Heiiotropo, Lilas, Sándalo, Extracto de 
Fresa, Rosas, 9lave* ^ " ^ ^ Y / ? 1 ^ / 1 0 1 , dei Sándalo y Jockey Club, que valen 80 
centavos la caja, en L A MKLNA a 25 centavos, caja de tres. 
Jabón Flor de Almendra, Ciruela, Manzano silvestre y Cereza, que vale 50 cen-
tavos la caja, en L A biKtíNA a 20 centavos, caja de tres. 
R E G A L O S P O R S E L L O S E S P E C I A L E S 
de ̂ z z i i ^ T S i ^ ó & i t r e l sistema de rega,os' ̂  - —cho 
POR CADA 10 CENTAVOS OE GASTO, UH SELLO 
C A S A E S P E C I A L E N C O R O N A S F U N E B R E S 
C R E A S . M A D A P O L A N E S . C U T R E S . W A R A N D O L E S . E N C A J E S 
T I R A S B O R D A D A S . C I N T A S Y B O T O N E S . A P R E C I O S M A S B A R A -
T O S Q U E T O D O S . 
L A 
2 7 , R E I N A , 2 9 Y A N G E U E S i 
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D I A E I O D E L A K A E I I T A . JMieiéB de la tarde—Mavo -jp de m i . 
Noticias 
del Puerto 
Este individuo, que no tiene domici-
lio conocido, se encontraba en comple-
to estado de embriaguez. 
E L 14 CASTAÑO " 
E l vapor español de este nombre en-
tró en puerto en la tarde del sábado, E L • M O X T E R E Y " 
Con muy poco pasaje entró en puer- I procedente do Liverpool, con carga y 
to hov al amanecer el vapor aiuericano i 37 pasajeros, 
bólonterey."' E L " B E M C L I P F ' ' 
E L MINISTRO A L E MAX Este vapor inglés entró en puerto 
de su reciente viaje á I con cargamento de carbón procedente 
A F L O T E 
Ayer, domingo, fué puesto á flote el 
vapor cubano "Julián Alonso,'* qua 
se había varado en Dimas, costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
E L ' ANTONINA" 
Con carga y 30 pasajeros entró eu 
puerto hoy el vapor Antonina," 
procedente "de Hamburgo. 
E L ' M A T H I L D E ' ' 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Mobila. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de New York llegó hoy 
el vapor americano "Esperanza." 
con carga general. 
UN C A D A V E R 
E n el vapor americano "Mont^-
rey"' ha llegado el cadáver, embalss-
, mado. del señor Arturo Lacazett, fa 
¡ el campo de batalla de la loma de San! Uecido en Nueva York el día 10 de 
Juan, en Santiao de Cuba. Juan, en Santiago de Cuba. 
COMISIONADO E S P E C I A L 
á bordo del vapor 
De regreso ^ 
Washington, llegó esta mañana en el ¡ de Filadelfia 
correo americano Mr. Adolplo Paoli, i 
Ministro del Imperio Alemán en Cuba. ! 
Su viaje lo emprendió el día 12 del ! bsía canana 
a.t ^d. v tuvo por objeto entrevistarse, | araerieari0 "Miarai" llegó procedente 
E r a tratar de asuntos diplomáticos, 1 ̂ e los Estados Unidos, Mr. C. Vcbb 
• b el Embajador de su naci:»n en ; IIayes' Hio del ex-presidente d é l o s 
Washington. i Estados Unidas Mr. Ruthrfond Haye*. 
M \ S V I \ J E R O S I "̂ ste s<?̂ or Xiene comisionado para 
Entre las personas llegadas hoy en ! hLSPeccionar e] monumento erigido en 
e] "Monterev" figuran: 
Don Benito Alvarez. antiguo y co- I 
noc-ido comerciante de esta plaza. 
Don Pedro Valdés. dentista cubano. | 
yir. Isaac Champion, socio gerente \ 
<Je ja acreditada casa dé esta ciudad 
^Champion, Pascual y Co." 
E L MIAMI 
También desde las primeras horas de 
]a mañana, se encuentra en bahía, el 
buque americano "Miami" procedente 
de Cayo Hueso. 
E L CONSUL D E LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
Vino á bordo de este vapor, Mr. Ro-
grers. Cónsul General de los Estados 
Unidos de Norte América en Cuba. 
E L P A S A J E 
Entre los pasajeros recordamos: 
A doña Otilia Borges é hijos, herma 
vencidos "muertum suam garabatnm! Papas. 
tierran." i E n sacos del Norte . . . á 16 rs. 
H« aquí los scores: Del País á 22 rs. 
Isleñas 428 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. fd. 
Vinos. 
ANUNCIATA 
V. C. H. O. A. 
V I D A D E P O R T I V A 
" U n " r e c o r d " d e V e d r i n e s : A n t e s d e P a r í s - M a d r i d 
h i z o P a r í s - P a u e n 6 h o r a s 18 m i n u t o s . - - - A e r o s -
t a c i ó n : A 9 . 4 4 8 m e t r o s d e a l t u r a . - - - M o n u m e n -
t o á G e o C h á v e z , v e n c e d o r d e l a " T r a v e s í a d e 
l o s A l p e s " . - - - " R e c o r d " a u t o m o v i l í s t i c o : A 2 2 5 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . - - - L a s p r ó x i m a s r e g a t a s 
d e V a r a d e r o . 
Montero, r f 3 0 0 
Valdés. 3b 2 0 1 
Martínez, If 3 1 0 
Pujadas, ss 3 0 0 
Ivlorens, 2b 4 0 3 
Campos, cf. 4 0 0 
Galindo. c 2 1 0 
Ramos, p 2 0 0 
Arbelo, p 1 0 0 
J Tintas pipas, sesrun 
marca 74.OO á 76.00 
Totales 26 2 4 24 17 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
O. GonzáJez. ss 4 
F. García, r f 3 
Rodríguez, Ib 4 
Quiveiro, c 2 
M-endieta, 3b I 
Rodés, If 1 
Montejo. 2b 2 
Acosta, p 1 
Lozano, p 1 
Echarte, cf 3 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 27. 
De Cárdenas, en nueve horas, vapor dar.4s 
"Dronning Alga", capitán Hansen. to-
neladas 2,50$, con carga, á Louis V. 
Placé. 
Día 28. 
De Xew York, en cinco y medio días, va-
por americano "City of Everñtl", ca-
pitán Sandberg, toneladas 2,595, con 
petróleo, á W. J. Oil Refinins Co. 
0 I De Liverpool y escalas, en 28 días, v&por 
0 español "Castaño", capitán Egurrola, 
toneladas 4,520, con carga y 37 pasa-
jeros, á H. Astorqui. 
De Filadelfia. en siete y medio días, vapor 
Inglés "Bencllff , capitán Tinn. tone-
ladas 2,210, con carbón, á W. J. Coal 
Company. 
Día 29. 
De Xew York, en tres y medio días, va-
Earned runs: Atlético 1. Por americano "Monterey" cap. Bssith, 
Stolen bases: Montero 2, Valdés y G. toneladas 4.702, con car%'a v 101 pasa-
González v Martínez. .ieros, á Zaldo y Compañía. 
Sacrifice" hits: Valdés, Quintana, Rodés, ! De New York, en tres y medi^ día?, va 
Comnafifs. Anónima de i í a -
Umzar N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C->«RpañIa Vidriera de Cuba. N 
Plañía K'éctrlca de S&nctJ 
Splritun N 
Compañía Cuban Telephone. 50 51 
Ca. AhMMMM y MüeUes Los 
Indios 104 115 
Matadero Industrial 35 85 
Fomento Agrario 91 sin 
Habana, mayo 27 de 1911. 
Tota.les . . . . 28 3 5 27 19 
Anotación por entradas: 
Anunciata 000 001 001—2 
Atlético 00O20O1Ox—3 
Sumario 
E l aviador Vrdrines. ganador del 
raid"' París-^Eadrid. cuyos detalleo 
na del señor Ambrosio Bordes, repre- | nos,trai5mi5tiTn Ü?8 Q a } ^ á(' l* ^ r e T i -
gente á la Cámara Popular, ' !sa Aaomad» ! y directo de este DIARIO. 
Mr. Jolin Fair. Presidoute de la So-
pedad "Cuban and Ameritan, Sugar 
Co." 
TAOFTT V A R A D O 
E l enearsrado de la telesrrafía .sin hi-
llevó á cabo días antes otra prue-
ba sensacional: el viaje aereo de París-
Pan (Pirineos). 
Vedrines ganó con ese "•raid" la Co-
pa de París-Pau ecneedida por el "Ae-
ro Club de Beam'" y queda como titu-
fJ-ano: 3.100 metros. M. Georges Le-
gagneaux. aviador francés. 9 de Di-
ciembre de 1910. 
los en el Morro, señor MJattO, comunicó I lar ^ ia "Copa Pommerv" con la mis. 
Wjrer á la ima de la tarde al Jefe de la ; ma dasiñeación que le habrán obteni-
Haniia y Capitán del Puerto, teniente j ¿o sus dos precedentes ensavos. es de-
mroms] señor Morales Coello. que se- cir 355 kilómetros en un solo vuelo, 
gún aerograma que acababa de reci-j He aquí el resumen de su vuelo P«-
bir de á bordo del yacllt de vapor ame-! rís-pau; 
ricano, "Virginia," este se encontraba | Salida el sábado 22 de Abril á las 12 
varado en la costa Xorte de Vuelta; v 40 de Is-sv-les-Moulineanx. 
Abajo, á unas cinco millas al N. O. del i" Aterrizamiento en Poitiers á las 3 v 
faro de Câ vo Jutías y que dicho yachtj 15̂  ¿ sea ^ VUei0 c[e 336 kilómetros 
pedía con urgencia se le cunara un on 3 horas 5 minutos. 
remolcador para que le ayudara á sa-j Salida de Poitiers. el domingo á las! tomóvil alemán de una fuerza de 200 
A fin de permitir la ereceión de un 
monumento en memoria de Geo Cba-
vez para el cual se verificó hace poco en 
Juvisy un "meeting" de aviación, la 
"Liga Xacional Aérea." francesa ha 
diríeido al Presidente del Consejo Mu-
nicipal de París un memaje pidiendo 
la eonesión de un local en el 15o ba-
rrio de la capital de Francia. 
E-l monumento se levantará en la 
nueva avenida de Emilio Zola. e?rca 
de la Eír-uela de Eleetricidad y eh Mp-
eánieas Industriales de la que Geo 
Chavez fué alumno durante dos años. 
ITace pocos días en Dayton. el cons-
tructor americano Burman con un au-
Montejo y González. 
L f f t on bases: del Anunciata 5; del A t -
lético 3. 
Struck-outs: por Ramos 1; por Lazo-
no 1, y en three strikes Arbelo; por A r -
belo 1: por Acosta 4. 
Bases on baUs: por Acosta 1: por Ra-
mos 4. 
Dead ball: por Acosta 1, á Montero; por 
Lozano 1, á L. Martínez. 
Umpires: V. González y M. Prats. 
Scorer: A. Conejo: 
Nota.—-Hits dados á, los pitchers: á. Acos-
ta 3 en 7 Innings; k Lozano 1 en dos in-
niners; á. Ramos 6 en S Innings. 
Score del juego en Mariana©: 
VEDADO TENNIS C L U B 
V. C. H. O. A- E . 
lir de su varadura y al mismo tiempo e y 45 de la mañana, aterrizamiento en 
pclía se le contestase si podía mandár-
sele el auxilio que solicitaba. 
Inmediatamente el señor Morales 
caballos, parecido al que corrió y ganó 
el año pacado en Gallón batió de mu-
cho todos los "records" del mundo de 
la velocidad en la milla y el kilómetro 
lanzados. 
Cubrió la milla lanzado en 2fi segun-
dos 121100 ó sea á una velocidad media 
de 221 kilómetros por hora. 
Cabrio el kilómetro lanzado en 16 
nffiaidon 27'100 ó sea á una velocidad 
de 225 kilómetros por hora. 
Los tiempos fueron cronometrados 
! eléetricamentc. 
las EglLsottes á las 8 de la mañana. 
Salida de los EglLsottes á las 10 y 
45; aterrizamiento en Montí'ourat á las 
Coello ordenó se diera aviso á los ar-j v 50. 
madores de remolcadores en este puer-i i^alkla de Montfourat á las 3 y 30 el 
to para ver si podían hacerse cargo de <iomingo por la tarde; aterrizamiento 
ese serrieio. j en Captieux á las 4 y 20 después de 
La casa de los señores Vflar Senra y haberse recorrido 140 kilómetros. 
Comp. dispuso enviar al lugar donde, Q t f f c de Captieux el lunes 24 de 
p encuentra el "Virginia" el remolca-, ^bril á las 5 v 45 de la mañana y He-
dor "Venus." el que fué despachado i ?a(;|a á pail 4 . ^ g y 30. después de 6 
inmediatamente por la Capitanía del i hora;. 18 minutos de vuelo total. 
Puerto, con destino á la mar y en las-1 j tie ciados baten de lejos | rpÍnando en mu. 
' • todos los records hechos sobre un 1 , . . «„' 
A última hora de la tarde de ayer se ^ J Z por no importa que medio de ¡o1.10 entusiasmo eon motivo de tas pro-
Mzo á la mar el "Venus." al mando! 0 ^ ^ a remo que orgam/.n el 
de su patrón don RégilM Meizizo. { r T d^aucia de París á Pau es á NAT1?f 1*™****. ¿ % 0 
El -Venas" debe haber llegado al vllX de 750 ki ómetrav'por f ^ T f ™ * * * 0 * " « T S " ^ 
tagar donde se encuentra el ^ Virgi-! . a ^ ^ "! 'd . S (> ^ S ^ ' V e - 1 ^ ^ , d l ^ l 6 D f ™ ' 
tíP' OU las primeras horas de la ma- ffi^S O recorrido en 6 horas 18 *** P ™ 3 Ser f ^ " 
¡minutos, lo que da un promedio de 110, so ^ ^ ^ t r \ n n Í ^ de 
1A , 'la canoa, á la cual se dá la última mano 
pido tarca 10 horas rrnombrado astillero de Cárde-
tomo. por cuyas aguas se encuentia 40 mhmt<>s en ir d^ pa«? {, pali. Bien; o ^ ^ . fin flp nnP 
de servicio el guardacostas Haire. es verdad que sin paradas, 
ordenándole se dirija hacia "Cayo Ju-
López, c 4 
Castañeda, cf 4 
J . Calvo, r f A , 4 
Castellanos, p. . . M . . 4 
Morales Ib. . , . » • > , . S 
Solar (2) 0 
T. Calvo, ss 3 
Herrera (x) 1 
•Tasuso, 2b " 
Obregr6n. 3b 3 
Zayas, If 3 
0 4 2 
2 1 0 
2 0 0 
0 0 7 
2 11 0 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 4 0 
Totales 32 2 6 24 14 5 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Labori. .cf 3 0 2 4 
P. Martlcorena. If. . . . 2 0 0 2 
Ruiz. ss 3 1 1 3 
Aragón, 2b 4 1 1 3 
R. Martlcorena, rf. . . . 4 0 0 3 
Díaz. Ib 3 1 0 7 
Oprorzon. 3b 3 0 0 2 
Marín, c 2 1 1 3 
Acosta, p 2 0 0 0 
Totales 26 4 5 27 12 2 
El Jefe de la Marina, señor Morales ]cii('mietros por hora. 
Coello. telegrafió al Cabo de San An-; m tron rápido tarda 1 
tin." y preste auxilio al "Virginia", si ¡ ^ ¿omisión científica del Arrn ütüh 
i su llegada lo necesita. I ̂  Francia reunida on la calle Fran-
E L " R A R A T O G A " i cisco I de París, escuchó el rappori d l̂ 
Para Xew Vork salió aver el vapor señor Mauricio Bienaim^ y Alhn-to Se-
americano "Saratoga" llevando carga nouque. sobre la ascensión de altura 
general v 200 pasajeros. ¡del 9 do Abril en globo. 
S. írún habíamos anunciado, en este I Después de examinar los diagramas 
buque tomó pasaje para los Estados ! de los barómetros, la comisión cientiü-
Cnidos el Secretario de Instrucción i ca dejó fijado que la altura máxima lo-
|6bÍTca licenciado Mario «arela Koh-1 grada fué de 0.4S8 metros, record 
ly: el Abogado Consultor de la Secre-1 francés. 
taría de Gobcrnaeión. doctor Manuel! E n la actualidad los records sou los 
Se-adesel Director de la Empresa del | siguientes: , 7J , » 
Ferrocarril Central Mr. AVilliam Van i Record m u n f a l de ollnra rn (jlohn: 
Morne. á quien acompaña su hijo; el i 10.800 metros, M. Berson. aeronauta 
Administrador del Central ''Jatiboni- alemán. 31 de Julio 1901. 
Rrc-ord francés de aUurn m globo: co." Mr. Wilfred ^kaile, que se diri-
jc á Canadi, y otro». 
E L "" E S P A G Xlí ' ' 
E l vapor francés "Espagne" salió i 
jyer eou destino á Coruña, Santander, 
y Saint Nazaire. 
Conduce carga general y 1,036 pasa-
jeros. 
Tomaron pasaje en este buque, en-
tre otros muchos, las siguientes perso-
nas, la señora Amalia Castañer de Co-
ronado, esposa de nuestro amigo y 
cnnipnñern en la prensa, doctor Ma-
nuel María Coronado, Director de; « Vtlético." v al -Anunciata 
nuestro colega - 1 * Discusión , * ^ tres c a m 
quien acompaña su luja Josefina; 1 i ATTlbo:s -teams- batea 
fector Luis Montane Catedi-aheo ^ ™ W * £ debido á ]a 
1 diversidad de la Habana la sen.- ^ A.osta. ,m ^ 
ra Rosaba Abreu; el señor Francisco aiau Uf w , , T T l í / w , ínnriniarlft lo 
Plá v Picabia- el teniente coronel del ^ r,llev0 del ^10™0 a"aranJado' JO ría 3 ricaoia, ei Temenre coronel oei. campana. No nos explicamos 
Ejercito señor Serafín Espinosa, que 1 
0 Í80 metros. M̂. Mauricio Bienaime. 
aeronauta francés. í> de Abril de 1914. 
'Record nnindinl d* fiJtura tu aero-
B A S E B A L L 
CAMPE0NA10 Di AMA1EURS 
E n A l m c n d a r c s 




nara la fecha indicada en que se -eele-
brará la eontienda. en la hermosa pla-
ya del Varadero, esté Cía tripubición) 
en las condiciones de ventaja que son 
de apetecer v que esperan los numero-
sos entusiastas eme forman el "Club 
Xántieo de Varadero." 
Y a están expuestas las dos valiosas 
"Copas de Plata" que constituven 1̂ 
r)remio del Campeonato, en poder de 
la Sociedad citada y el Municipal <\e 
mayor importancia artística y positiva 
que el otro. 
También ôn los trofens citados, se 
exhibe la que .unió á Cárdenas el "Ve-
lado Tennis Club" modelo de buen 
gusto y riqueza. 
E n fin. todo se ultima en la pobla-
ción que nos ocupa, para la próxima 
fiesta deportiva, que sin duda alguna 
tendrá gran resonancia, 
MAN UBL h . D E E l V A R E S . 
VaMés, Llorens y Pujada* jugaron 
maravillas. 
Montejo. el fine, jugó como él sabe. 
fx) Bateó por T. Calvo en el noveno 
(2) Corrió por Morales en el noveno 
inning-. 
Anatacíón por entradas 
Vedado Tennis Club . . 200 000 000—2 
Marianao 010 002 10x—4 
Sumario: 
Stolen bases: P. Martlcorena, Aragón y 
Solar. 
Sacrifice hits: Dabori, P. Marticorena 
(2>. Ruiz, Oyarznn y Marín. 
Doublp plays: Labori 1. sin asistencia. 
Struck outs: por Castellanos 4; por 
Acosta 2. 
Base on balls: por Castellanos 1. 
Dead ball: por Castellanos 1, 
Umpires: Arcaño y Gutiérrez. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: R. A. L. 
AZTJTvEJO. 
su relevo en el octavo mning. 
Verdaderamente, ya no se juega pe-
ahora 
•e dirije á Europa en comisión del ser-
Tioio; el señor Andrés Pérez Chau-
mont, .Cónsul de Cuba en ^larsella; «J ^mpndares : abora Hay una 
señor José Rodríguez, gerente de la loTa CV -i-n,IKU . rv, ,i„ fo 
fábrica de tabacos "R^meo y Julieta", j valla de gallos. ^ " ^ ^ ^ 
el señor Alvaro Díaz, del comercio de ** no ^ ^ í aue 
esta p . z a : el señor'Abelardo García, * ™ ^ ^ ™ * ^ J ^ 
también del comercio de esta plaza. del juego, se 
C H O Q U E figuraría uno que está viendo la pe-
E l remolcador "Cuba cansó ayer i C m U ¿el campeonato de boxeo. I n 
averías á la lancha de gasolina " n o r i - jugador que quiere convertir, con .sus 
da," al -chocar con ésta en los m o m e n - j g ^ p g " en menudo picadillo la ca-
tos que atracaba al vapor "Espagne". tercera. Otro deja ir el 
INOPRACOION I bate con dirección al pitcher. Y asi 
Los patrones de los guadaños "Glo-, por el estilo, 
ría" y "San Pedro" fueron denuncia- E n verdad, que resulta lameuta.ble 
dos ayer, por el vigilante Mniña, de la ¡que pasen tales cosas entre muchachos 
policía del puerto, por bloquear la es- dwentes y simpáticos; eso mismo sena 
cala d l̂ vapor "Espagne." 
L E S I O X A I X ) 
Ai tratar de abrir una botella de ga-
seosa, estando en el muelle de la "Hn-
vana Central", se causó una herida en das figuras del hampa 
La mano derecha Mr. Charles Jasen, 
ece tes  si a 
rmiv natural en el terreno de 1* J M-
lita" ó del "Chivo Oojo," .meando se-
ñores tan respetables como Gandoña, 
Turco, Panadero, etc., etc.. distingui-
E N MiARIANAO 
Ayer perdió el "Tennis" y perdió 
con el "Marianao" que presentó ana 
novena de gran calibre. Ivn ella figu-
ran jugadores como Marín, un excelen-
te cateber; Lal>ori, magnífico Cf. y ba-
te seguro: Aragón, una segunda impe-
pinable ; Alberto Ruiz. SS. estilo V'ag-
ner. etc.. etc. 
Pitcbeó del "Marianao" Acosta. y 
lo bizo insumergiblemente. Estaba in-
visible. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 29 Mayo de I f l l l 
A las 11 de la mañana. 
Plata e spaño la 98% á 98% T, 
Calderi l la (en ero) 97 á 98 V, 
Oro urrericaco c o » -
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro anericaoo ooi»-
tra plata e s p a ñ o l a 
Oentenes 
Id. en cantidad**»... 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cacti . iades. . . i 4-27 en plata 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 
109% á 110% P. 
1 0 á l 0 % V . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 ^n plata 
por americano "Esperatuis", capitán 
Okeefe. toneladas 4,702, con car^a, á 
Tlaldo y Compañía. 
De ICrights Kev y escalas, en doce h^ras, 
vapor americano "Miami". cap. Whitc, 
toneladas 1,741. con carsra. y i53 papaic-
ros, á. G. Lavrton, <"hilds y Compañía. 
De Xew York, en cuatro días, vapor ale-
mán "Altai", capitán Wall, toneladas 
2.4S0. con carica, á Ileilbut y Rasch. 
De Knight Koy y escalas, en dos y medio 
día?», vapor alemán "Alleghany". ca-
pitán Melzenthen, toneladas 2.494, c m 
carga de tránsito, á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Mayo 27. 
Para Xew Tork, vapor inglés "Buckminp-
ter". 




Para Xew York, vapor inglés "Buckmins-
ter", por A. J . Martínez. 
50 tercios tabacos. 
25 tercerolas miel. 
. 4,300 sacos azúcar. 
Para Xew York, vapor noruego "Trafal-
gar". por Dufau Comm. Co. 
6,659 sacos azúcar. 
Para Saint Xazaire y escalas, vapor fran-
cés "•Espagne", por E . Gaye. 
20 cajas tabacos. 
1 caja dulces. 
1 caja azúcar. 
20 pacas esponjas. 
1 caja prendas. 
300 pipa* y 200Í2 aguardiente. 
Para Xew York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
185 barriles, 73 pacas y 1,348 tercios 
tabaco. 
64C bultos tabaco, picadura y cigarros. 
100 barriles añil. 
50 cajas conservas. 
180 tozas madera. 
386 huacales frutas. 
222 huacales legumbres. 
32 pacas esponjas. 
20 tortugae. 
72 bultos efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E : 
Bí-letes del Ban-c Español de la Tsia de 
Cuba, contra oro, de 6 Vi á 7. 
Plata «spahola rotirra oro espaAo] d« 
981/i á 98% 





Centro A s í n r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor PreEidente, se convoca por este 
medio á los señores socios de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
los salones de esta Sociedad el próximo 
día 29 del raes actual, á las ocho de la 
noche. 
En dicha Junta se t ra tarán los particu-
lares siguientes: 
Primero.—Representación del Centro en 
«1 Centenario de Jovellanos. 
Segundo.—Cartas de ñanza para los in-
migrantes. 
Tercero.—Solicitud del señor Manuel Fer-
nández. 
Para concurrir á 1* repetida Junta y to-
mar pane en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de Mayo de 1911. 
El Secretario. 
A. Machín. 
C1Ó76 -t-^s -M-ST 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasat lán-
tica francesa que sus hermosos var^i" » 
•"Esraprne" y "La Xavarre", que saldrán de 
la Habana el 28 de Mayo actual y el 13 de 
Junio próximo, respectivaments, hajían es-
cala en Gijón, de orden del señor Piesiden-
te se publica por este medio para conoci-
miento de los señores socios, á fin de que 
puedan aprovechar tan buena oportunidad 
los que deseen asistir al Centénarij del in-
mortal Jovrllanos. 
El seño'.- Ernest Gaye, representante de 
dicha Compañía, que tiene su domicilio er. 
Oficios 88, altos, suministrará toda cl-ise 
de informes relacionados con el particu-
lar é cuantas personas los soücite-i. 
Habana, 17 de Mayo de 1911. 
El Secretarlo, 
A, Machín. 
C1Ó27 alt. My-18 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS, 
negociado del Servicio de Paros y AiUcUtoa 
á la Xavegacifin, edificio de la Maestran-
za, calle de Cuba. Habana, 6 de Mayo de 
19X1. Hasta las dos de la tarde del día 30 
de Mayo de 1911, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la obra de "Reparaciones en la casa del 
Torrero del faro do Batananó" y entones 
dichas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. E . J . Balbín, ingeniero. 
Jefe del Xegociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Xavegación. 
C 1450 alt 8-9 
I - I O á 110% 
P r o v i s i o n e s 
E l ''Tennis" estaba en un mal día, 
cometiendo su campo costosos errores. 
y. además el hombro de la bulla, el 
eterno Castellanos, no estaba ayer co-
mo otros días. 
Pichón Herrera bateó en el noveno 
inning por Calvo, dando un cuasi hit. 
pero Labori estaba allí (con consonan-
te). 
á 15.00 
15.00 á 16.1 . 
á 16.00 
á 11.Co 
Varios señores del público le dieron 
algunas gritos bastante pesados al ju-
gador Calvo; pero k este Calvo no ha.r 
quien le tome el pelo. 
E l ''Vedado" se presentó arrolla-
dor. haciendo des carreras en f\ primer 
inning. pero después s*5 le acabó la co-
rriente. 
Mayo 29, 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
Em latas de 23 Ibs. qt 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de -P/o Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
Montevideo 27 á 28 cts 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Vie.io 















Empréstito de la República 
de Cuba 112 119 
lo pcOhllca de Cuba, 
Deuda Interior 110 115 
ObllgAC'onea prtraera hipote-
ca del Ayuntamiento de 1« 
Habana 114 122 
O.'iiKttcumeB seffu^da Mpo-
teca del Ayuntamiento d* 
la Habana 112 113 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuepos * Villa-
clara N 
(d. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id priinera Id. Gibara * Hol-
gruln N 
Bonos hiuotecsrlos de ls 
CVimpafilt de Cas y Klec-
tricidad de la Habana. . . 123 110 
Bonos de l», Ha.r>ana iSlec-
trlr. P.allway'g Co (en cir-
culación) 10" 112 
Obli«ani>>neí» gren-'rales (per-
pet"as> consoiidirln^ d» 
los F . C. U. de la Habana. 113 119 
Bonos lie ta Compañía U« 
Gas Cubana N 
Compaflía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 104 108 
Fonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1887 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hlpotecaHoa Cantral azu-
carero "Olimpo" N 
Id id. Centra) azucarero 
"Covadonga" 126 127 
Obüsíaciones Grles. Co.iao-
"IJad""? de Gas y Elec-
tricidad 97 99 
Em!>résu: v ó., la Re^tlbllr-a 
de Cuba. 16̂ 2 millones. . . 
Matadero Industrial ST 
Fomento Agrario 88 
ACCIONES 
Sarro F.5{ acol le »a Jala a» 
Cuba 117 
r?;. AcrTo'a oe Vnierta 
Príncipe 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS, 
servicio de faros y auxilios 1 la navegación, 
edificio de la maestranza. Habana 5 de 
Mayo de 1911. Hasta las dos de la tarde 
del día 29 de Mayo de 1911, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción y coloca-
ción de valizas en la costa Sur de Cuba 
entre la Ensenada de Mora y Punta la 
Llana", y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. So facilitarán á los que 
los solicite, informes 6 impresos. E . J. Bal-
bín, ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
C 1452 alt 6-9 
R E P U B L I C A DE CUIJA.—SEf RETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Xavegación.— 
Maestranza.—Habana 24 de Mayo de 1911. 
— Hasta las dos de la tarde del día 28 da 
Junio do 1911 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliesros cerrados para la 
contratación del Servicio de Comunicación 
y abastecimiento de los faros de Cabo de 
San Antonio, Cayo Jutías, Punta Goberna-
dora, Punta de Maya. Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Babia de Cádiz, Cayo Cristo, Boca 
de Sagua, Cayo Francés, Cayo Caimán 
Grande de Santa María, Cayo Paredón 
Grande, Punta de Maternlllos, Punta de 
Prácticos, Puerto Padre, Punta Peregrina, 
Vita, Samá. Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe. 
Sagua de Tánamo, Punta de Malsí. Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Cayo Blanco de Casil-
da. Punta de los Colorados, Cayo Piedras 
del Sur y Cayo Guano del Este, y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente.—Se darán pormenores & 
quienes los soliciten.—E. J , Balbín, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios á la Navegación. 








4.10 , Banco Nacional do Cuba 
E v Banco Cuba 
• Compañía dv r ̂ rrocarrlies 
1 .'nidos di. la Habana v 
Kh,iHCt)P9* le K^gta limi-
tada > 
Ca ¡SétaCraCS -íe Santiago dé 
Cuba 
Üompallbi del Ferrocan il del 
Oeste 





l l í l i 
100 
135 
á 31.00 87Í5 
R E P U B L I C A D E CUBA. — F U E R Z A S 
Armadas.—Guardia Rural.—Habana, 25 de 
Mayo de 1911.—Hasta las 9 a. ni. y 2 p. m. 
de los días 21, 22 y 23 de Junio de 1911, 
so recibirán en la Oficina d^l Cuartclmaes-
tre y Comisario del Regimiento número 3 
en la Ciudad de Santiago de Cuba; en la 
del 3er. Tercio del mismo Regimiento ^n 
la Ciudad de Camagüey; en la del Cuar-
telmaestre y Comisario del Regimiento nú-
mero 2 en la Ciudad de Santa Clara; en ta 
del rier. Tercio del mismo Regimiento «n 
la Ciudad do Matanzas; en la del Onar-
telmaestre y Comisario Genera! (Cuartel de 
la Fuerza) en esta Ciudad, y en la del 3er. 
Tercio del Regimiento número 1 '-n la Ciu-
dad de Pinar del Río, proposú-iones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de Uniformes de khaky. Trajes de 
faena. Camisas de khaky. Camisas de la-
na. Zapatos. Sombreros. Polainas, Capas 
dto Agua. Banderas Nacionales, Efectos da 
dormitorio. Efectos de talabartería, Mate-
riales de construcción. Utiles do cuartal. 
Material de Oficina t impresos. Efectos do 
electricidad. Medicinas- é instrumentos de 
veterinaria. Forraje y Víveres, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
bllca.mente.—En las Glicinas respectivas sa 
darán pormenores á quien los solicte.— 
Tomás Armstrong y Mac-Mahon. Tenlent* 
Coronel de la Guardia Rural. Cuartelmae»» 
tre General y Comisario General. 
C1578 alt. 3-2T 
Empresas Mercantiles 














Ferris, quintal . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerola? 
De primara 11.^4 á 11 
6.00 | Id. id. (comunes) 
Pcrrncaml de Gibara á Hol-
guín 
Coiipuñla rumana d« A luis-
brado de Gas 
C •• . ... • P v r.-dourl-
cldad de la Habana . . . 
pioue • i. Huhana, Pr^re-
Z ŜJ I rentes 
» • % ¡Nueva Fábrica de Hielo. . . 
| r j ; ^ . ,i. . . i.. .i« ia Ha-
I b a ñ a (preferenteí) . . . . 
; Id. id. ícoTEimes» 
23.00 i Comr^ñia de Constr'iCdo-
¿>9 00 t nc8' fteP^a-^on» T Sa-
I neamiento d' Cuba- . . -
( Compaftl» Havana tlectnc 
Rallwaye Co. (pi-efer«n-
tes) 










D I : L A H U Í A N A 
Emisión de Bonos de $4,000.000 
CUPON NUMERO 1 4 
PASADERO EN E L 
B.ANCO NACIONAL DE CÜBA 
Venciendo el día l* . de Junio próximo el 
cupón ndmero 14 correspondiente á los lío-
nos Hipotecarios emitidos por esta C • .-
pañía con arreglo á la escritura de de 
Septiembre de 1904. los señores poseed<''i'i'3 
de Bonos se servirán presentar en U Ot¡-
'Mna l'rlncipal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo de ni'.raeración, en las 
planillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de examina-
dos, cobren sus importes correspondieut.'S 
en dicho Banco, todos los días há'oi'es ca 
12 m. á 3 p. m. 
Habana. 22 de Mayo de l í i l . 
Sub-Administra dór. 
Enrique Milagros. 
C1546 it-29 fld-24 
D I A B . I O D E L A M A R T N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 29 de 1911. 
. . .y después de Miramarf 
—Estuve on el baile del Centro Ga-
llego. Baile de las ñores que ha servido 
para cerrar brillantemente la serie ;le 
los que se han celebrado este año. Y 
qué lujo! qué esplendidez! 
—Vas á describirlo? 
—Sería vano intento. Imposible den-
tro de los límites de una crónica ence-
rrar aquel cuadro de luz, de música y 
de alegría. Imposible, créelo. 
—Pero darás siquiera una i i i - a . . . . 
—Ya eso es otra cosa. Me bastará al 
objeto con decir que aque l l a sala del 
Nacional, á la que se daba acceso por 
una de las puertas de la calle de San 
Rafael, ofrecía un aspecto precioso con 
tantas guirnaldas de flores y de luces 
como se extendían, entrelazándose ar-
tísticamente, de un lado á otro, acá y 
allá, en todas direcciones. Hacia el fon-
do del escenario aparecía, un impro-
visado bosque de palmas y plantas tro-
picales matizado con luces. Y por todas 
partes, en las columnas, en el friso, al 
través del barandaje, muchas flores 
trenzándose entre rosarios de bombilli-
tos eléctricos ó agrupándose capricho-
samente en una variedad infinita de 
ramo.s, macisos y medallones. E l efecto 
.era hermoso, indescriptible... 
— Y la orquesta? 
— Era la de Valenzucla reforzada 
ectój .sus mejores profesores. Insupera-
ble! 
—Algún dífnzón nuevo? 
— E l de Mares y Arenas, que ya ha-
bía oído, en una de sus retretas de los 
domingos á la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
— Y valses? 
— E l de Rogelio Barba, Bouquet de 
Orquídeas, que es lindísimo. 
— • Qué accidente fué el que hubo ? 
—Por la luz eléctrica. Una fusión de 
dos alambres que pudo haber produci-
do fatales consecuencia si no se acude 
con tanta oportunidad y tanta preci-
sión. E l pánico que ocasionó fué inmen-
so. Como que hubo carreras, desnm^os. 
gr i tos . . . Pero quedó restablecida la 
calma y el baile siguió sin que se res in-
tiese eii(su animación, su* alegría y su 
lucimiento. 
— Y de Miramar no dices nada? 
—Que estaba animadísimo. Ya á las 
nueve no había más que alguna que 
otra mesa de las que están resrvaclas 
ei? las altas galerías para el público 
elegante. Es donde se reúne nuestro 
smart. 
—Y*sé hace ra tan visible cierta di-
ferencia entre los coneurrentes de los 
domingos? 
—Ya lo creo. Ha ocurrido en esto co-
mo siempre que se trata de algo, en 
materia de esnectáeulos. que empieza 
muy favoreciólo. La invasión de la cur-
silería, tarde ó temprano, se hace ine-
vitable. Las familias distinguidas aca-
barán en l l i ramar por abandonar al 
campo.. . 
—Pero esto es siempre? 
—No. por fortuna. Quedan en Mira-
mar, o íno selectas y como eleurantes, 
las noches de los jueves.Con los domin-
Ü H I B 
Igos no hay ya que contar. Esa fué la 
i muerte del Círculo Habanero y la de 
los antiguos viernes de Albisu como 
la de todos los espectáculos, retretas y 
di verdones que se ponen de moda. 
—Pero habrá remedio para ello. 
— Y en Miramar sabrán aplicarlo si 
es que Riera y todos los de aquella casa 
quieren salvarla. 
o 
— F u é un diálogo que sorprendí cer-
ca de donde yo me encontraba reunido 
ron rHeptor de Saavedra, Eloy Martí-
i nez y Miguel Morales. 
—Cuéntame, á ver. 
— l ' n joven que hablaba con una mu-
e h a é b a de su antigua novia. La mucha-
! cha le porfía sobre sus propósitos en 
\ reanudar las relaciones procurando 
' reconquistar el interés de ella en su fa-
vor-. Y el joven para disuadirla acude 
,4 un artrumento supremo. 
—Cuál ? 
—Le dice, con cierto dejo de repug-
nancia, que ha perdido todas las i lu-
siones después de verla una noche en 
i un teatro. 
- Y qué? 
—Que la encontró desmejorada, muy 
pálida y muy fea. 
—Pero cuando se quiere. . . 
—No. E l amor vive de una ilusión. 
Y parafraseando á Campoamor te diré 
que perdida la ilusión ¡adiós amor! 
—Qué más noticia? 
—Una muy trisíe. Lloran dos hijos 
amantísimos, que son amigos míos muy 
j queridos, á una madre ejemplar. Me 
refiero á Guillermina y á Gerardo Pór-
tela, cuyo dolor, en estos momentos, es 
inmenso, sin nombre y sin consuelo. 
Aquella casa del Cerro, santuario de 
I grandes virtudes y hondos afectos, se 
í vo hoy conturbada al desaparecer para 
siempre quien la animaba con su ejem-
plo y con su bondad. Es duelo profun-
do el de todos por la muerte de Matilde 
; de Lasfuentes. F u é una santa. 
| — Y no sabes de ninguna fiesta? 
—No. Ya en las crónicas como no se 
hable de bodas y de despedidas no hay 
. otro asunto de qué tratar. Es lo que 
priva, lo que impera. La fuerza de la 
actualidad. 
j — i Dónde vas esta noche? 
> —Estaré primero en Belén para la 
boda de la señorita Esperanza Núñoz 
i con el joven ingeniero Ricardo Martí-
nez, y después me iré al estreno de 
Vals de Amor en Albisn. 
—Es todo lo que hay? 
—Falta, es verdad, anunciar el es-
treno de La }\ evolución de Méjico en 
Payret v que estará abierto el Nacio-
nal, por las puerta de San Rafael, pa-
ra los que quieran admirar el decora-
do que lucía anoche el gran teatro en 
el baile de las flores del Centro OaUego. 
— Y quedará cerrado después nues-
tro gran teatro? 
—No. He oído decir nue se pasa la 
Compañía de Fuentes del Politeama al 
Nacional. 
—Rumor ó qné 0 
—Rumor. No puedo asegurarlo. 
k x h i q i ' k F O N T A X I L L S . 
prensa e spaño la al estrenarse en Madrid. 
De E l Liberal: 
" . . . E l excelente literato Miguel de Zá-
rraga ha dado otra ga l l ard í s ima muestra 
de lo mucho que vale como autor d r a m á -
tico. Sin apresuramientos, despacio, con 
paso lento ,pero firme y seguro, a d e l á n -
tase Zárraga por el espinoso camino del 
arte escén ico . No es- de ios autores que 
pugnan á codazo y pisotón por estrenar 
en todas partes y todos los d ías á sa lsa 
lo que saliere. Miguel de Zárraga estudia, 
observa, medita bien las obras, y luego 
las coloca sin ampararse en intriguiUas 
farandulescas ni valerse de bajas adula-
ciones. Y Miguel de Zárraga, por ese 
procedimiento ejemplar, no conoce todavía 
á qué sabe un fracaso ni á qué sabe un 
enemigo. As í ha obtenido una victoria 
nueva y s e ñ a l a d í s i m a con " E l coto real", 
deliciosa comedia de mucho fondo, de for-
ma irreprochable, y planeada y dialogada 
con verdadero acierto y extremada for-
tuna. . . " 
De E l P a í s : 
" . . . Miguel de Zárraga, joven drama-
turgo que pone efectivamente la sinceri-
dad de su juventud en todas sus obras, 
ha triunfado, una vez m á s , con "Bl coto 
real". En la obra de Zárraga, escritor que 
no e s t á clasificado como demagogo furi-
bundo, se trata humanamente una cues-
t ión humana, sin m á s trascendencia que 
la art í s t ica . E l asunto tiene suficiente v i -
gor y verdad paxa. interesar y emocionar 
por sí mismo. . Añadid ahora que la t é c -
nica empleada por Zárraga para desarro-
llar su obra sigue teniendo la sobriedad 
acostumbrada en él. X o falta, sin em-
bargo, "teatralidad"; pero é s t a la consigue 
con h a b i l í s i m a d i s c r e c i ó n . . . " 
De E l Imparcial: 
" . . .Migue l de Zárraga es un autor es-
tudioso y de buen gusto, que elige para 
sus comedias asuntos nada vulgares y los 
desarrolla con honrada técnica , sin hacer 
concesiones á la chabacaner ía . Desde su 
primera producción, estrenada en L a r a ha -
ce cuatro 6 cinco años , hasta " E l coto 
real", Zárraga ha seguido con fría calma 
ese camino. Y sp labor literaria es de vez 
en vez m á s evStimable. L a nueva comedia 
tiene un asunto muy delicado y muy con-
movedor, y en el d iá logo abundan las fra-
ses y pensamientos fe l ices . . ." 
De España Nueva: 
" . . . L a obra e s tá gallardamente desarro-
llada. E s interesante; á ratos, irónica, y, 
sobre todo, es sincera y hábil. Zárraga 
ha obtenido un gran tr iunfo . . ." 
De L a Mañana: 
" . . . L a obra es tá muy bien escrita, per-
fectamente dialogada, y tiene escenas muy 
be l la s . . ." 
E l públ ico de la Habana, como el de Ma-
drid, aplaudió '.'El coto .real". 
L a c o m p a ñ í a de Fuentes interpretó l a 
obra de modo irreprochable. Todos fueron 
ce lebradís imos . Merecidamente. 
Esto es cuanto podemos decir nosotros. 
E n " E l adversario", ayer tarde, y en 
"Rodas de plata" y en "Juan José", ano-
che, obtuvo la c o m p a ñ í a de Fuentes otros 
tantos triunfos. 
Hoy, s e l ec t í s imo programa, por tandas. 
A las ocho y media, segunda representa-
ción de " E l coto' real". 
Luneta con entrada, 30 centavos. 
A las nueve y niedia, la famosa come-
dia en un prólogo y. tres cuadros, de Be-
navente, "Los intereses creados". 
Duneta, 50 centavos. 
E n ensayo: "Da escuela de las prince-
s-as", "Da flor de la vida", "Da rebelde" y 
" E l germen". 
V a u d e v i l l e 
P A Y R E T 
H o y es el d í a gordo en el hermoso co-
liseo Payret . 
Se estrena la espectante zarzuela de V i -
l loch y M a u r i , t i t u l ada " L a R e v o l u c i ó n de 
Méj ico" . 
Todos los d í a s de ex t rao rd ina r i a concu-
r renc ia en este teatro, y la cosa se repite, 
van á quedar oscurecidos ante el en t ra -
d ó n que se v e r á a l l í hoy. 
Como "no sea á p u ñ a l a d a s , va á ser di-
fícil traspasar la puerta. 
Esta obra viene a n u n c i á n d o s e profusa-
mente desde hace d í a s , y a ü n nos asegu-
r a n que los augurios todos lisonjeros, van 
á resul tar p á l i d o s ante la real idad. A u t o -
res y actos conf í an plenamente en el éx i -
t o m á s redondo. L a t aqu i l l a ya lo tiene 
asegurado con un pedido colosal de loca-
lidades. 
DI t í tu lo y l a ac tual idad del asunto de 
l a obra, prometen mucho; la hab i l idad i n -
discut ible de V i l l o c h es una g a r a n t í a . R e -
bino L ó p e z y sus huestes no necesitan 
loas, nos lo sabemos de memor ia y es por 
todos sabido c u á n t o valen. A r i a s ha 
echado el resto de su pericia p in tando be-
llas decoraciones que las revistas i l u s t r a -
das han reproducido. 
Van á tener que aplaudir hasta los man-
cos. 
T í t u l o s de los cuadros. 
Pr imero.—Liberales v Conservadores. . 
Segundo.—Ante la Es ta tua de Guatemo-
Tercero.—En las cumbres de M a l t r a t a . 
Cuarto.—Reparto del bo t ín . 
• Qü ln t t f .—Rosque de Chapultepec. 
Para presenciar el estreno de esta obra, 
el empresario, s e ñ o r R o d r í g u e z Arango, ha 
inv i tado á los s e ñ o r e s General Reyes y al 
mini.stro y al cónsu l de Méj ico en Cuba, 
s e ñ o r e s Godoy y Palomino. E n l a obra no 
habrá, ninguna a l u s i ó n mortificante para la 
R e p ú b l i c a vecino; solo se ha echado ma-
no de la s i tuac ión actual para, combinar 
con suma habilidad una serie de escenas 
c ó m i c a s muy divertidas y buena serie le 
chistes cultos é ingeniosos. 
E l estreno es en segunda tanda. E n pri -
mera se r e p r e s e n t a r á " L a trancada del 
gallego". 
Luc ida noche la de hoy en Payret. 
A L B I S U 
E s t r é n a s e esta noche la opereta vienesa 
"Vals de amor", la que h a despertado 
idént ico entusiasmo que las anteriores y 
provocado la misma demanda de locali-
dades. 
Xos apresuramos á advertilo, porque as í 
se ev i t arán muchas decepciones los que 
acuden con morosidad á Contaduría en ia 
creencia de que abunda una localidad que 
es tá desapareciendo como pan bendito. 
E s t a obra ha sido montada con la r i -
riueza acostumbrada, y del vestuario nada 
decimos, pues sobrado conocida es la pre-
sen tac ión que suele hacer la Empresa del 
personal que sale á escena. 
L o s cuadros se titulaji: " E n el Hotel 
Electa", " E n casa del Conde Arturo" y 
" E n una hos ter ía de campo". 
E n el campo de baile, dirigido por Ma-
ría Franc ia , figuran como primeros bai-
larines la aplaudida Mercedes S e r n a y el 
s eñor M'guel Guerrero. 
E l estreno de " E l niño prodigio", de los 
hermanos Alvarez Quintero, fué un gran 
éx i to para la c o m p a ñ í a de Alejandro G a -
rrido. 
L a obra es grac ios í s ima , y gus tó extra-
ordinariamente al distinguido públ ico que 
llenaba el teatro. 
" E l n iño prodigio" será un buen filón 
para la Empresa. 
Hoy, sugestivo programa: 
A las ocho, ""El intérprete". 
A las nueve y media, " E l niño prodigio". 
E l miércoles , día de moda, dos reestre-
nos de Vital A z a : " L a sala de armas" y 
' E l señor Cura". 
C H A S P R A D A 
R o o f C a r d e n 
Chas prada. el s impát i co empresario de 
Roof Carden, sito en los altos del Politea-
ma Habanero, ha triunfado. 
Das funciones ofrecidas el sábado y do-
mingo, se vieron favorecidas por una con-
currencia tan numerosa como distinguida. 
All í estaba todo nuestro mundo haba-
nero, que ha hecho á aquel delicioso lu-
rar , el punto predilecto para reunirse es-
| tas noches de verano. 
Por su parte. Chas Prada no descansa 
un momento en ofrecer novedades, y de 
ese modo corresponder á la protecc ión, ca-
da día mayor, de nuestras m á s distingui-
das familias. 
P a r a hoy anuncia el estreno de seis mag-
níficas pe l ículas , y durante las exhibicio-
nes el terceto de Barba tocará escogidos 
n ú m e r o s musicales. 
Roof Carden se verá esta noche muy 
concurrido. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
E l s ábado se es trenó en este elegante 
coliseo la comedia en un acto, de Miguel 
de Zárrag-a, " E l coto real". 
L a circunstancia de ser Zárraga un com-
pañero nuestro, podría hacernos aparecer 
como parciales en el juicio de su obra, y, 
ante esto, preferimos limitarnos á repro-
ducir algunos breves fragmentos de las 
cr í t icas que " E l coto real" merec ió de la 
s D E L B A L A N C E 
mmU REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
n < S A N @ A S A G R A M E L ! ¡ M U O H A S N O V E D A D E S ! ! 
P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A , ' . i a m h i m o s n i u t ' s r r a s d e n u < i s t r a s t e l a s á t o d a s l a s 
; m a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p i d a n , p e r o l e s 
s n p l k a j n o s q u e u o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á ftn d e 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
M A R T I 
Ainoche, después del beneficio de Cuca, 
fué uno de los mejores días para la em-
presa de este afortunado coliseo. 
B l públ ico invadió , en las tres tandas, 
el teatro, que estaba de bote en bote, lo 
mismo que en la mat inée , donde fueron 
obsequiados los n iños con preciosos j u -
guetes. 
Garrido, el inventor del chiste en la es-
cena, estuvo muy bien. Este Garrido es 
muy garrido para todo. . . 
lAna. Frutos, la de los ojos negros, m á s 
negros a ú n que cuando Garrido se pinta, 
e n t u s i a s m ó a l públ ico de tal modo, que se 
vió obligada á salir á escenas varias ve-
ces. 
E s t a noche se pondrán: 
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" L a s apariencias engañan", "Regreso de 
Melilla" y "Aeroplano Tropical". 
L a s tres, superiores. 
Habrá , a d e m á s , estreno de pe l ícu las . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a novedad en los cines esta noche, es-
tá en este elegante Sa lón de Prado y V i r -
tudes, el predilecto de nuestras familias, 
por las escogidas pe l írulas que se exhiben, 
todas de gran interés . 
E s t a noche. García, el amable empresa-
rio, ha dispuesto que se estrene •Entre 
humo, fuego y pólvora", monumental pe-
l í c u l a de mil doscientos pies donde se 
puede observar el adelanto de la art i l l er ía 
moderna. E s t a pel ícula es de verdadero 
méri to . 
E l resto de las pe l í cu las que se exhi-
birán hoy, son todas dp-rnas de admirarse. 
No dudamos en aconsejar á los que de-
seen pasar un buen rato que vayan esta 
noche al popular Sa lón Novedades. 
E s el punto donde mejor se pasa la 
noche. 
S a l ó n N o r m a 
Día blanco. Superior programa. Nuevo 
y creciente é x i t o de las insuperables crea-
ciones que continuamente so estrenan en 
este acreditado salón, el preferido por la 
sociedad habanera. 
E x h i b i c i ó n hoy de las cintas ' Bebé agen-
te de segunros sobre la vida", interpreta-
da por este precoz artista. "Testarudillo 
tiene un r'val". 
A d e m á s , entre otras del género d r a m á -
tico, se distingue la his tór ica , editada en 
dos partes, "Santa Cecilia", inmortal pa-
triota romana". 
E l jueves primero de Junio s u c c é s : es-
treno de "Dedos que ven . . ! ' . Vean el 
cartel. 
S a l ó n T u r i n 
U n a de las m a t i n é e s m á s concurridas 
ayer fué, sin duda, la del popular Salón 
Turín , de San Rafael núm. 1. 
Allí estaba reunido todo nuestro mundo 
infantil. 
Muy valiosos fueron los juguetes con 
que obsequ ió la empresa á los n iños . 
Por la noche, la concurrencia fué nu-
meros í s ima . 
Hoy se repet irá el Heno, pues se estre-
nan dos grandiosas pe l ícu las de las cuales 
se nos hacen grandes elogios. 
T a m b i é n se exh ib irán otras pe l ícu las de 
indiscutible méri to . 
Y a lo saben. E n el Sa lón Turín, por 
"diez centavos", se admirarán "dieciocho 
vistas", superiores. 
E s t a noche no se cabe en el Sa lón T u -
rín. 
M O L I N O R O J O 
L a empresa de este pintoresco teatro, ha 
tomado el acuerdo de suprimir las varie-
dades hasta la llegada de un notable n ú -
mero que tiene contratado y que consti' 
tu irá una agradable sorpresa para los as i -
duos concurrentes á las veladas de este 
trust de la risa. Desde hoy en lugar de las 
acostumbradas variedades, se exhib irán dos 
magní f i cas pe l ícu las en cada tanda. 
P a r a el miérco les se anuncia el reprise 
de la divertida zarzuela en un acto, letra 
del regocijado autor Mario Serondo, y m ú -
sica del maestro Anckermann, titulada " L o -
cura repentina", y para el viernes el es-
treno de " L a trata de blarncas", de los mis-
mos autores. 
P a r a hoy anuncian los programas tres 
regocijadas tandas en la siguiente forma: 
Pr imera: "Los piratas", de los herma-
nos Anckermann. 
Segunda: "Soto en aeroplano". 
Y la tercera se cubre con una chispe-
ante obra de Mario Sorondo en la que 
toma parte toda la compañ ía . 
A L H A M B R A 
Mariano Fernández , el popular actor bu-
fo, ha logrado, con el concurso de las her-
mosas L y d i a Otero y L a Japonesita, ha-
cer del coliseo de la calle de Consulado el 
punto de reunión de los amantes del g é n e -
ro c ó m i c o bufo. 
Hoy, á primera hora, se e s t renará en ese 
escenarlo la linda obra de Sorondo titula-
da: "Lydia en el Convento", escrita ex-
presamente para la s i m p á t i c a tiplecita de 
este nombre. 
L a segunda se cubre con el gracioso en-
tremás cómico - l í r i co titulado "Un gallego 
como hay muchos". 
E n los intermedios, la s i m p á t i c a Salerito 
c a n t a r á y bai lará lo m á s jondo de su re-
pertorio. 
A l a s d a m a s 
Para vestir elegante y á la última 
moda, visiten el taller de modistas de 
Jacoba Truj i l lo , en Obrapía 70. 
Esta excelente cortadora cuenta eou 
oficialas antiguas en el giro y recibe 
constantemente los últimos modelos le 
Paris. 
Especialidad en vestidos para recep-
oiones. sus precios son económicos y 
seriedad en los trabajos. Obrapía 70. 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
)Li 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é l o n o A - 4 0 8 5 
Kn o s t a C l í n i c a se c u r a e n 120 <lius 
tZl l My-1 
A b a n i c o M I S T E R I O 
E s el de moda. E l m á s elegante. E l m á s 
poét ico . E n 12 modelos distintos, cada uno, 
con el emblema, flor y signo de cada mes. 
L o usan las m á s elegantes "damas. Eb 
fuerte y de cierre p e r f e c t o . — P í d a s e en to-
das las seder ías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C í a . 
A G U A C A T E 1 1 2 y 1 1 * 
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K l l i f i l 
R EUB 
É A L I Á N n Y S A R J O S E . . 
C W S E S D I S R I A S 
S E HACÉVSERVICIOS Á DDMIClUO 
P A R A B O B A S B A N Q U E T E S 
[ U N I O N E S 
C1461 alt. 6-9 
m a m n 
H a r i n a « c P l á t a n o 
A l i m e n t o c o m p l e t » p a r a los N 1 -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L K S -
H K V K N T A e n F a r m a c i a s j v i -
r e r e s f inos . 
1362 My-1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino del Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, j iras y romer ías . L o re-
cibe directamente, en su a lmacén de L a m -
parilla núm. 21, Te lé fono A-2T58 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 13d-4 My. 
| STOMALIX | 
«• es la marca de fábrica del ELIXIR * 
J¡ ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS • 
• el mejor T 
I TÓNICO DIGESTIVO I 
I I • 
J | que recetan los médicos par» |a » • 
• curación de los dciiordenes diges-jk..-' 
tivos. ya sean producidos por • 
• excesos de comer y beber, abusos X i 
de toda clase, pasiones d e p r i m e n - j j 
^ tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando t e n - J 
44 gan una antigüedad He ?o años v X | 
^| hayan fracasado los demás medi-j* 
44 camentos. ^ 
| CURA el DOLOR de 
t E S T Ó M A G O % 
44 acedías, aguas de beca, vómitos. > 
^ indigestión, dispepsia, estreñí- £ 
4 miento, diarreas y disenterias. 
^| mareo de mar, dilatación y uicera £ 
4< del es tómaoo. neurastenia gástri- H 
H ca. hipercloridria y anemia y 
44 clorosis con dispepsia. > 
!)r venta en-las principales farmacia '^^^ 
44 det mundo y Serrano, 30. M A D R I D 5 
Jj Se remite pnr correo folleto S quien lo pidi : ) U 
J . R A F E C A S , O b r a p í a 19, único repi¿ 
sentante y depositar i - , •;<•• ¡w ••specian^ 
des de Saiz do Carlos, E l íx i i , di.^esalj 
Dinamotreno, t án ico , reconstiuyente, « 3 
nervioso. Pulmoi'nsfol contra la ros y mal-? 
del pecho. Reumato l contra el reuma ^ 
gota. Purg-antina (.ontr;;. el extrefiirnleS 
E>epósitos generales: S a r r á , j'onnson. M 
baña . Pida. i c a t á l o g o s . 
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V E R A N O D E 1 9 1 1 
ABA A L I 
O N D I T , 
Q u e e s t e a b a n i c o es e l t a l i s m á n del a m o r , a t r i b n y é n u l o s e l e p o r í e n t l 
s a s v i r t u d e s á los C u p i d o s p i n t a d o s e n s u p a i s a j e . L o s v a r i l l a j e s s o n «le oaffl 
e o n s u s p a d r o n e s «lo m a r f i l . P a í s a n g o s t o , d e s e d a e r e p é , e a l i d a d s u p e r i o i 
T a m a ñ o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s s ede r í a s y a b a n i q u e r í a s . 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C E R R O Ar7t>. 
c 15S6 
C A U V E T 
A P A R T A D O 1 5 0 1 
alt 
A 
L O P E Z 
T E L E F O N O 
D E L J A R D I N E L C L A V E L , D E M A R 1 A N A O , 
se c o n o c e n p o r su b e l l e z a y d u r a c i ó n . 
tetros iratejqs fie Jom son artísticos y elepntes 
Ü T ! Í d,ef NüVÍa' f $ ^ :í * 53 - Centro ^ Mesa ó Corbeille, de ' '-00 5 % 26-00 
Cesto de Mxmore, de í 3-OQ á S 53 - Corona, y Cruces, de .. ? 3-00 1 1 60-00 
Rosas de t a l l o l a r g o , $ 1 , $ 1 - 5 0 y $ 2 l a docena 
ete, ^d :̂̂ i,::iHí;;irnas'£strei1^ ^ ^ 
d e s u p í ^ ^ W ^ A ^ Ü B A L E S y á la mayor perfección, dentro 
H á g a n o s a l g u n a o r d e n c o m o p r u e b a . 
. , A. Castillo 9. Teléfono B-07. feianao. 
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